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La presente investigación tiene como objetivo evaluar la fluctuación poblacional de aves 
guaneras en islas Cavinzas en relación con el fenómeno “El Niño”, entre los años 2008-
2018, es de enfoque cuantitativo, correlacional y de tipo descriptiva, para ello se determinó 
que la población sea igual a la muestra y está conformada por las aves guaneras registradas 
en islas Cavinzas. La técnica fue de observación y el análisis de los datos secundarios 
mediante el uso de la estadística descriptiva.  El resultado obtenido fue de 115318 individuos 
de la población total de aves guaneras, en el fenómeno de la niña y en el niño dicha población 
quedó en un total de 194 aves, se registró que las aves migraron al sur en busca de anchoveta, 
en cantidades promedio de las aves guaneras como el guanay fue de 28289 y fluctúa o baja 
hasta 102, el pelícano en cantidad 26096 y fluctúa o baja hasta 112 y el  piquero en cantidad 
de 125710 y fluctúa o baja hasta 869 aves entre el fenómeno de la niña y el niño 
respectivamente. La conclusión a la que se llegó en cuanto a la fluctuación poblacional por 
el tipo de especie de aves guaneras en las islas Cavinzas, en relación al fenómeno “El Niño” 
entre los años 2008-2018, se identificó que la especie que tuvo una mayor fluctuación 
poblacional fue el guanay, siendo su mínima cantidad 0 y su máxima 199864 individuos, 
con una desviación estándar de ± 24927 indicando una gran variación con respecto al 
promedio de 6617 individuos, asimismo durante “El Niño” (categoría cálida fuerte) la 
población de aves llegó a 4335 individuos en enero de 2015, mientras que durante La Niña 
de 2013 se llegó a 115318 individuos en las Islas Cavinzas. 
 










Evaluation of the population fluctuation of guinea birds in the cavinzas islands in 
relation to the "el niño" phenomenon between the years 2008-2018, Callao 
 
ABSTRACT  
The objective of this research is to evaluate the population fluctuation of guano birds in the 
Cavinzas Islands in relation to the "El Niño" phenomenon, between 2008-2018, it has a 
quantitative, correlational and descriptive approach, for which it was determined that the 
population is equal to the sample and is made up of guano birds registered in Cavinzas 
Islands. The technique was observation and secondary data analysis was through the use of 
descriptive statistics. The result obtained was 115318 individuals of the total population of 
guano birds, in the phenomenon of the girl and in the child said population was in a total of 
194 birds, it was recorded that the birds migrated to the south in search of anchovy, in 
quantities average of guano birds like the guanay was of 28289 and fluctuates or lowers to 
102, the pelican in amount 26096 and fluctuates or lowers to 112 and the booby in amount 
of 125710 and fluctuates or lowers to 869 birds between the phenomenon of the girl and the 
child respectively. The conclusion reached regarding the population fluctuation by the type 
of guano bird species in the Cavinzas Islands, in relation to the "El Niño" phenomenon 
between 2008-2018, was identified as the species that had the highest population fluctuation 
was the guanay, being its minimum quantity 0 and its maximum 199864 individuals, with a 
standard deviation of ± 24,927 indicating a great variation with respect to the average of 
6617 individuals, also during "El Niño" (strong warm category) the population of birds 
reached 4335 individuals in January 2015, while during La Niña in 2013 there were 115318 
individuals in the Cavinzas Islands. 
 






El presente trabajo describe la fluctuación poblacional de las principales aves guaneras en 
las islas Cavinzas en relación al fenómeno “El Niño”. Probablemente sea la primera 
investigación que se da dentro del área, ya que no se encontraron antecedentes de 
investigaciones llevadas a cabo en Cavinzas, sin embargo, se mencionan estudios hechos en 
otras islas y otros países para tener un punto de comparación con respecto a la fluctuación 
de las aves guaneras y el fenómeno “El Niño”. 
El primer capítulo está conformado por la realidad problemática, trabajos previos a la 
investigación, teorías relacionadas al tema que complementan la base teórica del presente 
trabajo, así como la formulación del problema, hipótesis y objetivos. 
En el segundo capítulo se describe el método, donde se detalla el diseño de la investigación 
y se identifican dos variables, la primera, fluctuación poblacional de las aves guaneras y la 
segunda, fenómeno “El Niño”, los cuales se detallan en la matriz de operacionalización. 
Asimismo, se describe el procedimiento de la investigación. 
Luego en el tercer capítulo se encuentran los resultados de la investigación, partiendo de lo 
general (total de aves guaneras) a lo particular (cada especie), en ambos casos se separaron 
según su estado reproductivo y se relacionaron con los indicadores de la segunda variable 
(fenómeno “El Niño”), como la temperatura superficial del mar, temperatura ambiental, 
velocidad del viento, dirección del viento y las distintas categorías del Índice Costero El 
Niño. 
En el cuarto capítulo se detalla la discusión de los resultados con respecto a los antecedentes 
y marco teórico, mencionados en el primer capítulo. 
En el capítulo cinco se encuentran las conclusiones de la investigación de acuerdo con los 
objetivos planteados en el primer capítulo. 
Por último, en el capítulo seis se mencionan recomendaciones para poder mejorar futuras 
investigaciones, seguidos de las referencias bibliográficas y los anexos en el capítulo siete y 







1.1 Realidad Problemática  
Las islas Cavinzas pertenecen a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras (RNSIIPG), consideradas como Área Natural Protegida (ANP), cuyo objetivo es 
conservar la diversidad biológica de los ecosistemas, tanto a nivel marino como costero del 
mar frío de la corriente de Humboldt y asegurar la continuidad del ciclo de vida de las 
especies que habitan en ella (SERNANP, 2018). Dentro de las especies que habitan las islas, 
están las llamadas aves guaneras y producto de las deyecciones de estas especies se obtiene 
con el tiempo el guano de isla, un fertilizante natural, considerado el mejor fertilizante 
orgánico, sirviendo en la agricultura y trayendo consigo un gran beneficio económico 
(AGRO RURAL, 2013). 
Por lo anterior es de suma importancia la conservación de estas aves; sin embargo, cuando 
se presenta el fenómeno “El Niño” en condiciones extremas, pone en riesgo la supervivencia 
de las especies que, como el guanay, el piquero y el pelícano son vulnerables a los cambios 
bruscos de temperatura, y pasar de corrientes frías a corrientes calientes, genera que la 
principal reserva de alimento, la anchoveta migre y que mueran estas aves por inanición 
(Bocanegra, 2014). 
Según los censos que realiza Agro Rural, de 37 millones de aves guaneras dentro de la 
RNSIIPG, en el 2011 había apenas 3 millones 700 mil aves. “El Niño” 1982-1983 llegó en 
la época de reproducción y causó el abandono total de los nidos y la mortandad del 58% de 
la población adulta (Bocanegra, 2014). 
En el año 1996, la población de guanay se redujo a 3.7 millones, piquero 2.6 millones y 
pelícano 400,000. En 1997 con “El Niño”, murieron 80% de la población de aves guaneras 
(Bocanegra, 2014). 
A todo esto, le podemos añadir el hecho de que las aves guaneras mencionadas se encuentran 
en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 2015 (UICN, 
2015) y según la legislación peruana DS. N° 004-2014-MINAGRI, el guanay 
(Phalacrocorax bougainvilli) se encuentra como especie casi amenazada (NT), el piquero 
peruano (Sula variegata) en peligro (EN) y el pelícano peruano (Pelecanus thagus) también 
en peligro (EN) (MINAGRI, 2014).    
Entonces, siendo las islas Cavinzas un espacio donde se debe asegurar la diversidad 
biológica, es necesario conocer de qué manera influye el fenómeno “El Niño” en la 
población de aves guaneras, para que mediante planes de manejo adaptativo se pueda 
asegurar la conservación de estas especies.  
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1.2 Trabajos previos  
Cursach, Rau, Gelcich y Rodríguez-Maulén (2018), en el artículo de ornitología neotropical 
denominado: Situación poblacional del pelícano peruano (Pelecanus thagus) en Chile: 
Prospección inicial, mencionan que se desconoce el tamaño de la población reproductiva del 
pelícano en la mayoría de las zonas de nidificación (75%), por ende, no existe estimación 
del éxito reproductivo de esta especie. Por otra parte, se puede mencionar que existen 
registros de más de 50 años de antigüedad, pero no han sido actualizados. También se 
menciona que la información con la que se cuenta indica que la población reproductiva (isla 
Cachagua e isla Pájaro Niño) varía considerablemente de año en año y que la mayoría de las 
veces, debido a la ocurrencia de eventos climático como “El Niño”, esta ave interrumpe su 
nidificación. 
Amaro (2017), en su tesis para optar el grado de maestro en ciencias del mar, titulado: 
Variaciones interanuales (1996-2015) de la dieta del guanay Phalacrocorax bougainvilli a 
partir de la reconstrucción del análisis de bolos residuales enterrados en depósitos de guano, 
obtuvo las siguientes conclusiones: Se identificaron 12 tipos de peces y un tipo de calamar 
que forman parte de la dieta del guanay en la isla Santa Rosa, siendo Engraulis ringens 
“anchoveta” el mayor porcentaje. Asimismo, debido a la relación que existe entre la biomasa 
de anchoveta y la temperatura superficial del mar, se menciona la probabilidad que, ante un 
evento cálido a largo plazo, la población de guanay se vería afectada negativamente o podría 
variar su distribución. 
Figueroa et al. (2017), en la Línea base biológica de la Reserva Nacional Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras: Islas Guañape (La Libertad), menciona que en Guañape Norte, el 
guanay fue la especie más numerosa en 1990, llegando a registrarse 807601 individuos, pero 
luego de El Niño de 1997-1998, disminuyó el número de individuos enormemente, hasta el 
2016 que se observó 298448 individuos. De igual forma, el pelícano tuvo un registro de 
403580 individuos en 1990 y luego de El Niño de 1997-1998 disminuyó, contándose en el 
2016 entre 142 y 8372 individuos. Asimismo, para el piquero, se registró 615459 individuos 
en 1990, disminuyendo igualmente el número de piqueros después de El Niño 1997-1998, 
observándose una recuperación de 788084 individuos en el 2014. Por otra parte, se encontró 
relación entre el Índice Costero El Niño y la disminución de la población de aves guaneras 
durante El Niño 1997-1998 y en el 2002, pero también existen otros eventos de abandonos 
de las aves en la isla que no están relacionados con la temperatura del mar por lo que 
mencionan que deben existir otros factores, como por ejemplo la infestación de garrapatas.  
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Sánchez, Quispe y Mendoza (2017), en el informe de IMARPE titulado: Variabilidad del 
plancton y efectos de El Niño y La Niña sobre el fitoplancton: 2013-2016, mencionan que 
el litoral registró una temperatura máxima superficial del mar de 21,4 °C en febrero de 2016 
y una temperatura mínima superficial del mar de 15,2 °C en agosto de 2013. También 
menciona que se registraron anomalías térmicas asociadas a La Niña durante el 2013, 
mientras que de mayo de 2015 a agosto de 2016 las anomalías estuvieron asociadas a El 
Niño. 
Espinosa (2016), en su tesis para optar el grado de maestro en ciencias del mar, titulado: 
Análisis de la distribución espacial de las aves guaneras en relación con la anchoveta en el 
mar peruano, menciona que la población de aves guaneras presenta una gran variación en 
cuanto a su distribución dependiendo de El Niño y La Niña, ya que durante El Niño se 
presencia un desplazamiento hacia el sur de cormoranes, pelícanos y piqueros, mientras que 
con La Niña retornan a condiciones normales y se forma un periodo de recuperación.  
Bouchon, Peña y Salcedo (2015), en el boletín trimestral oceanográfico: El evento El Niño 
2014 y su impacto en la pesquería de anchoveta en el mar peruano, mencionan que el evento 
del 2014 (magnitud moderada), afectó la abundancia de la anchoveta en el litoral peruano, 
ésta para mantener el nivel de sus poblaciones se profundizó y migró paulatinamente hacia 
el sur buscando aguas que se mantenían frías. 
Medina, Castillo y Marín (2015), en el boletín trimestral oceanográfico: Estudio y monitoreo 
de los efectos del fenómeno El Niño en el ecosistema marino frente al Perú, mencionan que 
en 2015 se presentó el Niño con intensidad débil en abril, aumentando a intensidad fuerte en 
junio. Los recursos que fueron afectados negativamente durante el periodo cálido fueron: la 
anchoveta (Engraulis ringens) y pejerrey (Odontesthes regia regia). 
Zuta (2015), en el boletín oceanográfico: El Fenómeno El Niño 1972-1973, menciona que 
las aves guaneras son las más afectadas con la ausencia de la anchoveta, ya que su 
alimentación se basa principalmente en ella. Así mismo en 1955 la población de aves 
guaneras fue de 27,8 millones, disminuyendo a 15,5 millones y 12,7 millones de individuos 
en 1957 y 1965 respectivamente, ambas debidas a El Niño de esos años. Poco antes de 1972 
la población era de 6 millones y se cree que actualmente la población puede ser varios 
millones menos. 
IMARPE (2014), en su nota de prensa Mortandad de Aves Marinas en las Playas del Litoral 
menciona: el piquero peruano es la especie más afectada, debido a que no se sumerge a tanta 
profundidad como el guanay y le es más difícil conseguir alimento, representa el 80% de las 
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aves muertas reportadas en ese año, luego le sigue el guanay con un 10% y el pelícano con 
un 4%. Esto fue debido a que la disponibilidad de alimento disminuyó porque la temperatura 
la superficie del mar aumento en promedio de +2 a+3 °C. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Aves guaneras 
De todas las aves que habitan en las islas, solo tres son las llamadas aves guaneras, ya que 
aportan la mayor cantidad de guano, en el siguiente orden: guanay, piquero y pelícano 
(Galarza, 2018). Estas aves son endémicas de la Corriente de Humboldt, también llamada 
corriente peruana, ya que se encuentran distribuidas entre los 4° y 38°S de las costas entre 
Perú y Chile (Harrison 1983, Simeone et al. 2003, Zavalaga 2015) 
1.3.1.1 Guanay (Phalacrocorax bougainvilli) 
El guanay, perteneciente a la orden de los Suliformes, familia Phalacrocoracidae (Remsen 
et al. 2015) es considerado como el ave guanera más importante, habita en Sudamérica, en 
las costas de Perú y Chile, ya que es un ave característica de aguas frías.    
En una sola isla pueden llegar a vivir más de 50 000 individuos (Galarza, 2018). Esta ave 
mide aproximadamente 76cm, es de cuello alargado, con manto negro y pecho blanco. Su 
pico es largo y de color gris y tiene una zona de color rojo alrededor de los ojos, en esa zona 
no posee plumas. Sus patas son de color rosa (MINAM, p.28). 
Forma de alimentación: 
Su alimentación se basa principalmente de anchovetas, para conseguir su alimento, esta ave 
bucea entre 20 y 30 metros de profundidad y en algunas ocasiones puede llegar a más de 70 
metros (Galarza, 2018). 
Ciclo reproductivo: 
Celo: Durante esta etapa se puede observar en la cabeza del guanay una cresta de plumas, 
también llamado penacho (Murphy, 1926). Esta etapa dura un mes aproximadamente 
(Passuni et al. 2014) 
Postura e incubación: La incubación es llevada a cabo por ambos miembros de la pareja 
(Passuni et al. 2016) y los huevos no son dejados al descubierto (Tovar y Cabrera, 2005). 
Esta etapa dura un mes aproximadamente (Passuni et al. 2014). 
Cuidado de los pichones: Los pichones son alimentados por ambos miembros de la pareja 
(Passuni et al. 2016). Su alimento son peces semidigeridos por los padres (Tovar y Cabrera, 
2005). Esta etapa dura aproximadamente dos meses (Passuni et al. 2014). 
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Anida en las partes planas de las islas, formando grandes colonias. Puede nidificar todo el 
año, dependiendo de la localidad, aunque existe un marcado aumento en la postura entre los 
meses de noviembre y diciembre (Orta,1992). Su nido está formado por vegetación marina 












Figura 1. Guanayes adultos y juveniles en la isla Huampanú. 
Fuente: Willy Hernández, 2017. 
1.3.1.2 Piquero peruano (Sula variegata) 
El piquero, perteneciente a la orden de los Suliformes, familia Sulidae (Remsen et al. 2015) 
es considerado como la segunda ave guanera más importante, habita en la costa de 
Sudamérica, desde el norte de Perú hasta Chile. 
Esta ave mide aproximadamente 74cm, y una envergadura alar de 140 a 150 centímetros. 
Sus alas son negras pardas, su cabeza y pecho es de color blanco, tiene el pico largo de color 
azul, patas gris azulado, los polluelos son de color blanco y los juveniles son de un color 
café (Couve et al, 2016, Jaramillo 2005). 
Forma de alimentación: 
Su alimentación está constituida principalmente de anchoveta, para obtenerla se lanza desde 
40 metros de altura aproximadamente y llega a sumergirse hasta 10 metros de profundidad. 
En un viaje puede zambullirse hasta 70 veces (Galarza, 2018). 
Ciclo reproductivo: 
Celo: No se encontró una descripción del cortejo, pero según la observación de la 
guardaparque Leonela Valdivia de la RNSIIPG, se puede ver en esta etapa al piquero macho 
bailando, levantando las patas de un lado a otro. Esta etapa dura un mes aproximadamente 
(Passuni et al. 2014) 
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Postura e incubación: El macho y la hembra se turnan para incubar, los huevos son de color 
blanco azulado (Tovar y Cabrera, 2005). Esta etapa dura un mes y dos semanas 
aproximadamente (Passuni et al. 2014). 
Cuidado de los pichones: Los pichones se alimentan haciendo regurgitar a los adultos (Tovar 
y Cabrera, 2005). Esta etapa dura cerca de tres meses y medio (Passuni et al. 2014) 
La época de mayor postura se da entre septiembre y febrero en Perú. Anida en zonas de 
acantilado, sus nidos son una acumulación de algas y guano. La hembra pone en promedio 
3 huevos, que son incubados por 42 días aproximadamente. Los polluelos pueden volar 









                      Figura 2. Piqueros peruanos aposentados en islas Cavinzas. 
Fuente: Willy Hernández, 2018. 
1.3.1.3 Pelícano peruano o alcatraz (Pelecanus thagus) 
El pelícano, perteneciente a la orden de los Pelecaniformes, familia Pelecanidae (Remsen et 
al. 2015) es un ave marina, habitante de la corriente de Humboldt, se encuentra distribuida 
desde la zona norte del Perú hasta la zona centro de Chile. 
 Esta ave es de gran tamaño, pues mide 152 cm aproximadamente y la envergadura de sus 
alas puede ser de más de 2 metros. Pesa cerca de 14 Kg y por ello es el ave más pesada que 
puede volar. Su mandíbula superior es sólida y en su mandíbula inferior posee una bolsa 
llamada gular, la cual es flexible y le permite pescar. En las patas tienen dedos palmeados 
con una membrana que les permite desplazarse en el agua con facilidad (MINAM, p.27). 
Ver figura 3. 
Forma de alimentación: 
Su alimentación consiste principalmente en anchoveta, que son capturados mediante buceo 




Celo: Se puede distinguir esta etapa por el despliegue exagerado del plumaje prenupcial de 
color blanco que desarrollan en la cara superior de las alas (Tovar y Cabrera, 2005). Esta 
etapa dura aproximadamente dos semanas (Passuni et al. 2014). 
Postura e incubación: No se encontró información, pero es probable que al igual que las otras 
dos aves, sean ambos padres los que se encargan de la incubación. El tiempo de incubación 
es de 5.3 semanas (Paussini et al. 2014). 
Cuidado de los pichones: El cuidado de los pichones comienza desde pocas horas después 
de salir del cascarón, los alimentan con pescado desmenuzado que regurgitan los adultos 
(Tovar y Cabrera, 2005). Esta etapa dura 11.4 semanas aproximadamente. (Paussini et al. 









                                 Figura 3. Pelícanos en las islas Pachacámac. 
                                                   Fuente: Willy Hernández, 2018. 
1.3.2 Isla 
Una isla es un espacio de tierra que está rodeada de agua. Según el lugar donde estén 
ubicadas, se clasifican en: continentales, ubicadas a menos de 12 millas de distancia del 
litoral y oceánicas, cuando se ubican a 12 millas o más millas de distancia de la costa 
(Tamayo, 1979). De acuerdo a su origen, podemos clasificar las islas por: hundimiento; 
cuando se sumergen territorios a causa de movimientos tectónicos; levantamientos, cuando 
algunas zonas que estaban sumergidas salen a la superficie debido al desplazamiento de 
bloques; vulcanismo, cuando la isla se forma por acumulación de magma y residuos 
volcánicos y por erosión, cuando por una serie factores como las mareas, lluvias y vientos 
se desgasta un territorio y da origen a lo que conocemos como isla (López-Ramos, 1979). 














                                                          Figura 4. Foto aérea Isla Cavinzas. 
                                                           Fuente: Willy Hernández, 2018. 
1.3.3 Fenómeno “El Niño” 
“El Niño” es un fenómeno que se produce por la interacción del océano con la atmósfera y 
se manifiesta a través de cambios en: las corrientes oceánicas, los flujos de viento, la 
distribución de la precipitación y la temperatura. 
Este fenómeno se produce debido al debilitamiento de los vientos alisios, ya que son estos 
vientos los que mantienen el agua caliente en Australia y al debilitarse, el agua caliente que 
es menos densa tiende a moverse con mayor facilidad. Entonces en vez de seguir el mar su 
curso normal, cambia y va de Australia a Sudamérica, generándose así a lo que conocemos 
como el fenómeno “El Niño” (Martelo, 1998, p.48-55). 
1.3.3.1 Índice Costero El Niño (ICEN) 
Consiste en la media corrida de tres meses de anomalías mensuales de la temperatura 
superficial del mar (TSM) en la región Niño 1+2 (90°W-80°W, 10°S-0°) (ENFEN, 2012).  
Este índice fue establecido en categorías de las cuales las categorías frías implican La Niña 
y las calientes El Niño, pero para considerarlos dentro de una categoría estos valores deben 




Tabla 1. Categorías de las anomalías de la temperatura según el ICEN. 
Fuente: ENFEN, 2012 
1.3.4 Área Natural Protegida 
Según la ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, un área natural protegida (ANP) 
es un espacio continental y/o marino del territorio nacional, reconocido y declarado como 
tal, con la finalidad de conservar la diversidad biológica y otros valores relacionados con la 
cultura, interés paisajístico y científico, buscando contribuir al desarrollo sostenible del país. 
Un ANP tiene como uno de sus objetivos, evitar la extinción de especies de flora y fauna 
silvestre, con mayor énfasis en las que tengas distribución restringida o se encuentren 
amenazadas. 
1.3.5 Temperatura superficial del mar (TSM) 
Es una característica muy importante del mar, en el mar peruano presenta una gran 
variabilidad a escala espacial y temporal. De esta manera hay un gran contraste entre febrero 
y marzo, ya que mientras al norte de Pisco (14°S), se registran las mayores temperaturas 
(26°C) más allá de las 150 millas náuticas de distancia a la costa, mientras que, al sur, frente 
a Pisco-San Juan, se registran las menores temperaturas entre 13°C y 17°C en los meses de 
agosto y septiembre (IMARPE, 2018). 
1.3.6 Dirección del viento 
Se define por el punto del horizonte de donde viene el viento o sopla, su dirección depende 
de la distribución de presiones, ya que tiende a soplar de lugares de presiones altas a 
presiones bajas, para diferenciar las direcciones se les denomina los principales rumbos de 
la brújula, basado en la rosa de vientos. Los principales puntos son los cardinales (norte, sur, 
este y oeste). (Nimbus weather services, 2012) 
1.3.7 Velocidad del viento 
La velocidad del viento se mide principalmente en nudos, pero también puede medirse en 
metros por segundo (m/s), kilómetros por hora (k/h). Se mide con el anemómetro, se 
considera que para realizar las mediciones debe ser a partir de los diez metros de altura, ya 
que a esa altura hay menos perturbaciones. (Nimbus weather services, 2012) 
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1.3.8 Guano de Isla 
El guano de isla es producto de la acumulación de las deyecciones de las aves que habitan 
las islas y puntas guaneras. Entre las principales aves que contribuyen a la existencia de este 
guano se tiene a: el guanay, piquero y pelícano. 
Es un producto ecológico, que contiene nutrientes que la planta necesita para su crecimiento, 
tiene la capacidad de mejorar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo y 
ya que es soluble en agua, favorece a la asimilación por la planta (AGRO RURAL, 2013). 
1.3.9 Anchoveta (Engraulis ringens) 
La anchoveta es una especie pelágica que se encuentra normalmente a una profundidad 
menor a 100 metros, no obstante, su distribución vertical depende de las condiciones 
ambientales, habita en aguas frías cuya temperatura en verano oscila entre 16°C y 23°C y en 
invierno entre 14°C y 18°C. (IMARPE, 2007). 
Por otra parte, cuando se da el fenómeno El Niño, la anchoveta tiende a migrar al sur debido 
al ingreso de las ondas Kelvin (Peña, 2015). 
1.4 Formulación del problema   
1.4.1 Problema General 
¿Cuál es la fluctuación poblacional de aves guaneras en las islas Cavinzas en relación al 
fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cuál es la fluctuación poblacional por el tipo de especie de aves guaneras en las islas 
Cavinzas, en relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao? 
¿Cuál es la fluctuación poblacional por la forma de alimentación de las aves guaneras en las 
islas Cavinzas, en relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao? 
¿Cuál es la fluctuación poblacional durante el ciclo reproductivo de aves guaneras en las 
islas Cavinzas, en relación al fenómeno “El Niño entre los años 2008-2018, Callao? 
¿Cuál es el porcentaje de mortalidad de las aves guaneras en las islas Cavinzas en relación 
al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao? 
¿Cuál es la tasa de natalidad de las aves guaneras en las islas Cavinzas en relación al 
fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao? 
¿Cuál es la fluctuación poblacional de las aves guaneras en las islas Cavinzas en relación a 
las características del fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao? 
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1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Ambiental 
Desde el punto de vista ambiental, al tener una evaluación de la fluctuación poblacional de 
las aves guaneras con relación al fenómeno “El Niño”, se puede tomar medidas adaptativas 
para hacer frente a este evento y poder conservar y asegurar la conservación de estas aves. 
1.5.2 Metodológico 
A nivel metodológico, este trabajo es la suma de datos obtenidos mediante diversas 
metodologías, algunas de estas hechas en base a la experiencia, siendo base para que futuras 
investigaciones puedan usarlas o mejorarlas. 
1.5.3 Económico 
A nivel económico, al asegurar la conservación de las aves guaneras en base a la evaluación 
que se dará a conocer en este trabajo, se asegura también que se siga desarrollando el turismo 
que se da en estas islas y con el tiempo se pueda seguir obteniendo el guano de las islas con 
las medidas de conservación necesarias. 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
La fluctuación poblacional de aves guaneras en las islas Cavinzas influye directamente en 
relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
La fluctuación poblacional por el tipo de especie de aves guaneras en las islas Cavinzas 
influye directamente en relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
La fluctuación poblacional por la forma de alimentación de las aves guaneras en las islas 
Cavinzas influye directamente en relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, 
Callao. 
La fluctuación poblacional durante el ciclo reproductivo de aves guaneras en las islas 
Cavinzas influye directamente en relación al fenómeno “El Niño entre los años 2008-2018, 
Callao. 
El porcentaje de mortalidad de las aves guaneras en las islas Cavinzas incrementa en relación 
al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
La tasa de natalidad de las aves guaneras en las islas Cavinzas disminuye en relación al 
fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
La fluctuación poblacional de las aves guaneras en las islas Cavinzas influye directamente 
con relación a las características del fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
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1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo general 
Evaluar la fluctuación poblacional de aves guaneras en las islas Cavinzas en relación al 
fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Identificar la fluctuación poblacional por el tipo de especie de aves guaneras en las islas 
Cavinzas, en relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
Identificar la fluctuación poblacional por la forma de alimentación de las aves guaneras en 
las islas Cavinzas, en relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
Determinar la fluctuación poblacional durante el ciclo reproductivo de aves guaneras en las 
islas Cavinzas, en relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
Determinar el porcentaje de mortalidad de las aves guaneras en las islas Cavinzas en relación 
al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
Determinar la tasa de natalidad de las aves guaneras en las islas Cavinzas en relación al 
fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, Callao. 
Determinar la fluctuación poblacional de las aves guaneras en las islas Cavinzas, en relación 

















2.1 Diseño de la investigación 
La investigación ha desarrollarse es de enfoque cuantitativo, ya que como menciona 
Hernández, R. (2014) en su libro Metodología de la investigación, en una investigación de 
enfoque cuantitativo se establecen objetivos, hipótesis, preguntas de investigación y se 
miden las variables para poder analizar los datos obtenidos.  
El alcance de la investigación es correlacional, ya que explica la relación que existe entre las 
variables, en otras palabras, conocer el comportamiento de una variable con respecto al 
comportamiento de la otra, en este caso conocer como es la fluctuación poblacional en 
relación al fenómeno “El Niño”.  
 La investigación es de tipo descriptiva, ya que en base a la recolección de datos se pretende 
medir y someter a un análisis las propiedades, características y perfiles de grupos, 
poblaciones o cualquier otro fenómeno que se desee investigar (Hernández, 2014, p.92). 
En cuanto al diseño, es longitudinal de tendencia, ya que se analizarán cambios a través del 
tiempo y aunque la población siempre será la misma, la muestra es distinta (Hernández, 
2014, p.160). Por ejemplo, la población a ser estudiada estará conformada por las principales 
aves guaneras, esto quiere decir que por cada año se evaluará a las mismas especies, pero no 
necesariamente a los mismos individuos. 
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2.2 Variables, operacionalización 










VARIABLE 1  
Fluctuación 
poblacional de las 
aves guaneras 
La fluctuación consiste 
en la variación de una 
medida o valor (Real 
Académia Española, 
2018), en este caso, se 
refiere a la variación de la 
cantidad de individuos 
que conforman la 
población de aves 
guaneras. 
Para la evaluación de la 
fluctuación poblacional 
de aves guaneras, se 
obtuvieron los datos de 
Informes, antecedentes, 
censos, monitoreo y 
materiales que 
contengan información 
de la población entre 
los años 2008-2018. 






Superficial 1 metro 
Medio 10 metros 
Profundo 30 metros 
Ciclo reproductivo 
Celo meses 
 Incubación meses 
Postura meses 
Cuidado de los 
pichones 
meses 


















VARIABLE 2  
Fenómeno "El Niño" 
“El Niño” es un 
fenómeno que se 
produce por la 
interacción del océano 
con la atmósfera y se 
manifiesta a través de 
cambios en: las 
corrientes oceánicas, los 
flujos de viento, la 
distribución de la 
precipitación y la 
temperatura (Martelo, 
1998, p.48-55) 
Para saber la magnitud 
del fenómeno "El Niño" 
y poder correlacionarlo 
con la fluctuación 
poblacional, se 
obtuvieron los datos de 
IMARPE, informes, 
mapas correspondientes 
a los años del 2008-
2018. 
Índice Costero El 
Niño 







T° superficial del 
mar 
°C 







Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
En este trabajo la población está conformada por las aves guaneras que se encuentran en las 
islas Cavinzas. 
2.3.2 Muestra 
En este trabajo la muestra es la misma que la población, conformada por las aves guaneras 
que se encuentran en las islas Cavinzas. 
2.3.3 Unidad de análisis 
La unidad de análisis está conformada por las siguientes especies: guanay Phalacrocorax 
bougainvilli, piquero peruano Sula variegata y pelícano peruano Pelecanus thagus. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Esta investigación se desarrolló, haciendo uso de la técnica de observación y análisis de 
datos secundarios. 
2.4.2 Instrumentos 
Se realizó mediante fichas técnicas de recolección de datos, ver anexo 1. 
2.4.3 Validez   
Se realizó mediante la validación de 3 expertos, ver anexo 2. De esta validación se obtuvo 
un promedio como se indica en la tabla 3. 
Tabla 3. Promedio de validación  





Dr. César Eduardo Jiménez Calderón





E S P E C I A L I S T A S % D E  V A L O R A C I Ó N P R O M E D I O  D E 
V A L O R A C I Ó N




Para determinar la fiabilidad, los instrumentos fueron sometidos a evaluación mediante el 
método de alfa de Cronbach como se detalla a continuación: 
Tabla 4. Data para calcular la confiabilidad de los instrumentos 



























1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
C L A R I D A D 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
O B J E T I V I D A D 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
A C T U A L I D A D 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
O R G A N I Z A C I Ó N 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
S U F I C I E N C I A 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
I N T E N C I O N A L I D A D 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
C O N S I S T E N C I A 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
C O H E R E N C I A 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
M E T O D O L O G Í A 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
P E R T I N E N C I A 95 95 95 90 90 90 85 85 85 25 25 25
T O T A L
C R I T E R I O S
V A R I A N Z A
2850 2700 2550 22500
I N S T R U M E N T O S
Dr. José Pedro Tongo Pizarro Dr. César Eduardo Jiménez Calderón Dr. Jorge Leonardo Jave Nakayo
E S P E C I A L I S T A S
∝= alfa de Cronbach 
k= número de ítems 
∑𝑽𝒊 = suma de varianzas de los ítems 








2.4.5 Método de investigación 
2.4.5.1 Área de estudio 
El área de estudio comprende a las islas Cavinzas ubicadas al suroeste de la zona sur de la 
isla San Lorenzo y al noreste de los islotes Palominos. Cavinzas tiene como altura máxima 
67 m.s.n.m (Tovar y Cabrera, 2005, p.54) como se muestra en la figura 5. 
                          Figura 5. Mapa de ubicación de las Islas Cavinzas 
Fuente: SERNANP, 2010. 
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2.4.5.2 Duración del manejo e interpretación de datos 
El procesamiento de datos e interpretación tuvo una duración de 3 meses, que inició en 
septiembre y finalizó en noviembre del 2018. 
2.4.5.3 Materiales y Equipos 
Laptop, informes de IMARPE (Instituto del Mar del Perú), censos de aves en Cavinzas, 
realizado por Agro Rural, archivos mensuales y anuales de TSM e ICEN de IMARPE y 
cámara fotográfica. 
2.4.5.4 Procedimiento 
Los datos correspondientes a la cantidad de aves guaneras promedio por mes entre los años 
2008 al 2018, en estado reproductivo, no reproductivo, huevos, polluelos y cantidad de aves 
muertas fueron obtenidos de los censos realizados por los guardaislas de Agro Rural, los 
cuales fueron solicitados por la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras.  
Figueroa et al, (2017) menciona que, los censos se realizan el último día de cada mes y se 
utilizan distintos métodos relacionados con los sectores de aposentamiento o reproducción. 
Cuando se refiere a reproducción, incluyen cortejo o celo, construcción de nido e incubación 
o crianza de polluelos. Para realizar los monitoreos diferenciaron dos sectores, “pampa” y 
“acantilados”, la primera se denomina así debido a que es posible el tránsito humano y la 
segunda debido a que es inaccesible. 
Para estimar el número de aves adultas de una colonia, se utiliza la siguiente fórmula: 
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎 × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 
Población de aves guaneras en “pampa” (estimación del área total de la colonia): 
El área de la colonia es un valor aproximado que se representa en metros cuadrados (m2).  
Desde los puntos de observación se dibujan las colonias sobre un mapa en blanco de las islas 
Cavinzas, el mapa se muestra en el anexo 8, cada especie es representada por un color 
(guanay: negro, piquero: rojo y pelícano peruano: azul). Luego con un papel milimetrado se 
cuentan los cuadrados que están dentro del de cada colonia graficada, este valor se multiplica 
por el factor de conversión de la isla y de esa manera se obtiene el área de la colonia en 
metros cuadrados. 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎 = #𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑠𝑙𝑎 




Estimación de la densidad de aves adultas: 
El número estimado de aves adultas por metro cuadrado es a lo que se denomina densidad, 
esta depende del estado reproductivo de las aves y para ello se utilizan los siguientes valores: 




                    Fuente: RNSIIPG, 2017. 
Población de aves guaneras en acantilados e islotes: 
Para el caso de acantilados e islotes, el número de adultos de aves guaneras por especie en 
estado reproductivo y no reproductivo se obtiene mediante conteo directo separando la isla 
en sectores, ver anexo 9, debido a lo difícil que es observar los primeros estadios de la 
reproducción en estos dos sectores, se consideran como reproductivos a aquellos individuos 
que están criando polluelos. Al terminar el monitoreo tanto en pampa, acantilados e islotes 
se calcula el total. 
Por otra parte, para los datos relacionados al fenómeno “El Niño” como el ICEN, se 
obtuvieron del Instituto Geofísico del Perú (IGP 2015) y los datos de temperatura superficial 
del mar se obtuvieron del archivo promedio de TSM: Regional del Sistema de Observación 
Satelital del Mar Peruano (SOSMAP)-IMARPE, también se tomaron en cuenta algunos 
registros de temperaturas registradas por Agro Rural ya que la medición es in situ y por ende 
los datos de temperatura son más exactos. La temperatura ambiente se obtuvo de los registros 
de Agro Rural, ya que los guardaislas toman la temperatura ambiente 3 veces al día, a las 
6:00 am, 12:00pm y 18:00pm, y se tomaron en cuenta los promedios de la temperatura 
mensual.  
Los datos relacionados a la velocidad y dirección del viento fueron obtenidos de Meteoblue 
– Servicio de predicción meteorológico creado en Suiza en la Universidad de Basilea junto 
con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, en las 
fichas se colocaron las velocidades y direcciones del viento predominantes durante cada mes 
y con estos datos se realizó la rosa de vientos de 2008-2018 para una mejor representación. 
Para evaluar la fluctuación de población se ingresaron a Excel, en tablas cruzadas, los datos 
mensuales y por año de cantidad de aves con cada indicador del Fenómeno el Niño, con 
estos datos se elaboraron gráficos lineales para que se visualice con mayor precisión la 
E s p e c  i e R e p r o d u c t i v o N o  r e p r o d u c t i v o
G u a n a y 6 10
P i q u e r o  p e r u a n o 3 5
P e l í c a n o  p e r u a n o 3 3
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fluctuación poblacional de las aves guaneras con respecto al fenómeno el Niño. Se realizaron 
gráficos para ver la fluctuación mensual entre 2008 y 2018.  
Con respecto a la mortalidad y natalidad se procedió a mencionar la cantidad de individuos 
registrados por los guardaislas de Agro Rural, ya que solo cuenta con dicha información en 
algunos meses y no de todos los años evaluados.  
2.4.5.5 Parámetros a evaluar 
Los parámetros que se evaluarán serán los que se mencionan en la matriz de consistencia: 
tipo de especie: guanay, piquero, pelícano, formas de alimentación: superficial, medio y 
profundo, celo, incubación, postura, cuidado de pichones, mortandad, tasa de natalidad, 
rangos del índice costero: fría fuerte, neutro, cálida extraordinaria, temperatura superficial 
del mar, temperatura ambiental, velocidad del viento y dirección del viento. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se hizo uso de la estadística descriptiva, mediante gráficos lineales y radiales, se determinó 
la desviación estándar por año y por especie, así como de las tres aves en general desde 2008 
al 2018, también se determinó el coeficiente de correlación (R2) y se representó gráficamente 
la fluctuación poblacional mediante mapas de distribución de las aves guaneras.  
Para los cuadros o gráficos se usó el programa Excel y para los mapas el programa ArcGIS. 
2.6 Aspectos éticos 
El presente trabajo se realizó con ética, teniendo presente valores, como la honestidad, la 
autenticidad, la veracidad, entre otros. 
Así mismo la investigación respeta las leyes, normas, o algún otro documento que esté 
relacionado con el tema a investigarse. 
Por otra parte, para confirmar la autenticidad de la investigación se pasó el trabajo por 










3.1 Fluctuación poblacional de aves guaneras 
Entre los años 2008 y 2018, la especie con mayor número de individuos en islas Cavinzas 
fue el piquero peruano con un promedio de 6898 individuos (49% del total de aves), seguido 
del guanay con 6617 individuos aproximadamente (47% del total) y del pelícano peruano 
con 568 individuos promedio (4% total), así mismo se observa que la desviación estándar 
supera al promedio de la población de aves guaneras, indicando una gran variación 
poblacional (ver tabla 6), la cual se confirma con el coeficiente de correlación (R2 = 0.0218), 
ver gráfico 1.  
Tabla 6. Población de las aves guaneras entre 2008 y 2018 en islas Cavinzas. 
Fuente: Agro Rural. 
3.1.1 Fluctuación de la población de aves guaneras en relación al índice costero “El 
Niño” (ICEN) 
                  Tabla 7. Categorías de anomalías según ICEN vs aves guaneras. 
 Fuente: IGP 
En base a la tabla 7, donde se observan las categorías de las anomalías de la temperatura 
superficial del mar según el Índice Costero El Niño, se interpreta lo siguiente: 
Entre 2008 y agosto de 2018 se observa una gran fluctuación del número de individuos, 
observándose que,  entre julio y septiembre de 2008 hubo Niño de categoría cálida débil 
(IGP, 2015) disminuyendo el número de aves guaneras a un mínimo de 263 en julio de dicho 
PERIODO AVES GUANERAS ICEN CATEGORÍA
Jul-08 263 0.73 cálida débil
Ago-08 1254 0.93 cálida débil
Sep-08 1805 0.65 cálida débil
May-13 115318 -1.44 fría fuerte
Jun-14 47852 1.03 cálida moderada
Jul-14 194 1.19 cálida moderada
Ago-14 8730 1.02 cálida moderada
Jun-15 2769 1.96 cálida fuerte
Jul-15 2965 2.15 cálida fuerte
Ago-15 5299 2.15 cálida fuerte
Sep-15 3424 2.07 cálida fuerte
Oct-15 3602 2.23 cálida fuerte
Nov-15 6213 2.18 cálida fuerte
Dic-15 8918 2.07 cálida fuerte
Ene-16 4335 1.77 cálida fuerte
Guanay Piquero peruano Pelícano peruano Aves guaneras
Promedio 6617 6898 568 14031
Desviación estándar ± 24927 ± 14432 ± 2327 ± 34446
Cantidad mínima 0 100 0 120
Cantidad máxima 199864 125710 26096 225682
Porcentaje 47% 49% 4% 100%
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año, por otro lado en mayo de 2013 debido a la Niña (fría fuerte) aumentó la población a 
115318 individuos aproximadamente, luego entre junio y agosto de 2014 se produce un Niño 
(cálida moderada) (IGP, 2015) dejando 194 aves en julio cuando el ICEN fue 1.19, 
posteriormente entre junio de 2015 y enero de 2016 la población disminuye manteniéndose 
en un rango menor a 10000 individuos debido al Niño (cálida fuerte), como se observa en el 
gráfico 1. 
Gráfico 1. Población total de aves guaneras en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de aves guaneras). No se encontró registro de aves 
guaneras en mayo y diciembre de 2008. 
3.1.2 Fluctuación poblacional de aves guaneras en relación a la temperatura superficial 
del mar (TSM) 
Con relación a la temperatura superficial de mar, en febrero de 2010 se registran 149078 
individuos a una temperatura de 22 °C como se muestra en el gráfico 2, también se observa 
que en junio de 2013 a 16 °C la población tiende a aumentar a 115318 individuos, en ambos 
casos pudo ser debido a la presencia de anchoveta (IMARPE),  mientras que en marzo de 
2016 a una temperatura de 22.3 °C disminuye a 9504, y al disminuir la temperatura en abril 
de 2017 a 19.5°C la población de aves aumentó, llegando a registrarse 225682 individuos 
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Gráfico 2. Población total de aves guaneras en relación a la TSM  
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de aves guaneras). No se encontró registro de aves 
guaneras en mayo y diciembre de 2008 
Gráfico 3. Población total de aves guaneras en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de aves guaneras en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta con 
registros de temperatura de enero de 2013 a agosto de 2018, excepto de diciembre de 2015 y agosto de 2017. 
3.1.3 Fluctuación poblacional de aves guaneras en relación a la temperatura ambiental 
(TA) 
Según los datos con los que se cuenta en las islas Cavinzas, en enero de 2013 se registró una 
temperatura ambiental de 23.6 °C con un promedio de 8225 aves guaneras, aumentando este 
número significativamente de abril a julio de 2013, siendo la mayor población en mayo con 
un total de 115318 individuos a una temperatura de 17.9 °C, posteriormente en marzo de 
2016, la población de aves se ve afectada, reduciéndose su número a 9504 a una temperatura 
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incrementa la población hasta mayo del mismo año llegando a un total de 225682 individuos 
aproximadamente como se muestra en el gráfico 4. 
Gráfico 4. Población total de aves guaneras en relación a la TA 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de aves guaneras en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta con 
registros de temperatura de enero de 2013 a agosto de 2018, excepto de diciembre de 2015 y agosto de 2017. 
3.1.4 Fluctuación poblacional de aves guaneras en relación a la dirección y velocidad 
del viento 
La mayoría de vientos que se registran provienen de la dirección sur-sudoeste (SSW) y la 
velocidad de viento que predomina entre el 2008 y 2018 es el comprendido entre 0-5 km/h, 
seguida de la velocidad entre 5-10 km/h, seguido de los vientos comprendidos entre 10-15 
km/h, en cuarto lugar se presentaron vientos de 15-20 km/h, en quinto lugar vientos de 20-
25 km/h  y por último vientos de 25-30 km/h  como se observa en el gráfico 5. 
             Gráfico 5. Rosa de viento 2008-2018  
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Durante el 2008 y 2009 la velocidad del viento provino del SSW predominando la velocidad 
de 0-5 km/h, manteniéndose la cantidad de aves menor a 5000 individuos, en febrero de 
2010, donde hay un aumento considerable de 149078 individuos, la velocidad promedio fue 
de 5-10 km/h (SSW), posteriormente desde junio de 2015 a marzo de 2017 la población de 
aves guaneras se mantiene en un rango menor a 10000 a individuos como se muestra en el 
gráfico 6, en base a lo descrito, no se encontró relación directa entre la velocidad de viento 
y la fluctuación poblacional de las aves guaneras, ya que en la mayor parte del tiempo 
proviene de la misma dirección SSW y las velocidades no afectan en el aumento o 
disminución de las poblaciones de aves guaneras. 
Gráfico 6. Población total de aves guaneras 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de aves guaneras en mayo y diciembre de 2008. 
3.2 Fluctuación poblacional del guanay 
Entre los años 2008 y 2018, la población de guanay tuvo una gran variabilidad como se 
muestra en la tabla 8, donde la desviación estándar es mayor que el promedio de la población 
en todos los años evaluados, siendo la más baja en el año 2009 con un promedio de 102 
individuos y la más alta en el 2017 con un promedio de 28289 individuos. Asimismo, el 
coeficiente de correlación (R2) fue 0.023, lo que nos indica la gran fluctuación poblacional 
de esta especie (ver gráfico 7). 
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Tabla 8. Población de guanay entre 2008 y 2018 en islas Cavinzas. 
Fuente: Agro Rural. 
3.2.1 Fluctuación poblacional del guanay en relación al ICEN 
   Tabla 9. Categorías de anomalías según ICEN vs guanay. 
  Fuente: IGP 
En base a la tabla 9, donde se observan las categorías de las anomalías de la temperatura 
superficial del mar según el Índice Costero El Niño, se interpreta lo siguiente: 
Se observa que, entre julio y septiembre de 2008, durante El Niño de categoría cálida débil 
el número de guanay disminuyó a 5 individuos en septiembre de dicho año, luego de ello no 
se observó guanay significativo en las islas hasta enero de 2009, por otro lado en mayo de 
2013 debido a la Niña aumentó la población a 92171 individuos aproximadamente, luego 
entre junio y agosto de 2014 se produce un Niño (cálida moderada), dejando a Cavinzas sin 
guanay en julio cuando la anomalía de temperatura fue de 1.19, la más alta de esos meses, 
posteriormente entre junio de 2015 y enero de 2016 la población disminuye manteniéndose 
PERIODO GUANAY ICEN CATEGORÍA
Jul-08 10 0.73 cálida débil
Ago-08 4 0.93 cálida débil
Sep-08 5 0.65 cálida débil
Ene-09 300 -0.39 neutra
May-13 92171 -1.44 fría fuerte
Jun-14 22582 1.03 cálida moderada
Jul-14 0 1.19 cálida moderada
Ago-14 4738 1.02 cálida moderada
Jun-15 29 1.96 cálida fuerte
Jul-15 28 2.15 cálida fuerte
Ago-15 3 2.15 cálida fuerte
Sep-15 6 2.07 cálida fuerte
Oct-15 4 2.23 cálida fuerte
Nov-15 5 2.18 cálida fuerte
Dic-15 90 2.07 cálida fuerte
Ene-16 6 1.77 cálida fuerte
Año Promedio Desviación estándar Cantidad mínima Cantidad máxima
2008 102 ± 199 0 500
2009 118 ± 164 0 400
2010 2202 ± 6343 0 23168
2011 955 ± 2082 0 7150
2012 3149 ± 8930 0 32394
2013 24690 ± 34645 0 92171
2014 6545 ± 8972 0 28870
2015 1759 ± 3815 0 10750
2016 336 ± 1024 0 3730
2017 28289 ± 63517 0 199864




en un rango menor a 100 individuos debido al Niño (cálida fuerte) y en marzo del mismo 
año se registra abandono de guanay en la Isla, como se observa en el gráfico 7. 
Gráfico 7. Población total de Guanay en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de guanay). No se encontró registro de guanay en mayo 
y diciembre de 2008, ni en mayo de 2009. 
3.2.1.1 Fluctuación poblacional del guanay no reproductivo en relación al ICEN 
Se observa que de acuerdo a las categorías de las anomalías de temperatura según el ICEN 
(tabla 6), entre julio y septiembre de 2008, durante El Niño de categoría cálida débil el 
número de guanay no reproductivo disminuyó a 5, por otro lado en mayo de 2013 debido a 
la Niña aumentó la población a 92171 individuos aproximadamente, luego entre junio y 
agosto de 2014 se produce un Niño (cálida moderada), dejando a Cavinzas sin guanay en 
julio cuando la anomalía de temperatura fue de 1.19, la más alta de esos meses, 
posteriormente entre junio de 2015 y enero de 2016 la población disminuye manteniéndose 
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Gráfico 8. Población de Guanay no reproductivo en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de guanay no reproductivo). No se encontró registro de 
guanay en mayo y diciembre de 2008, ni en mayo de 2009 
3.2.1.2 Fluctuación poblacional del guanay reproductivo en relación al ICEN 
Se puede considerar que en Cavinzas el guanay no es una especie reproductiva, debido a que 
no hay registro de este en estado reproductivo entre el 2008-2018, a excepción de enero de 
2008, donde hubo intento de reproducción de 500 individuos, pero sin éxito y de diciembre 
de 2015 durante “El Niño” de categoría cálida fuerte (ICEN 2.07), donde 45 individuos 
tuvieron intento de reproducción, pero nuevamente sin éxito como se observa en el gráfico 
9. 
Gráfico 9. Población de Guanay reproductivo en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de guanay reproductivo). No se encontró registro de 
























































































































































































































































































































































Figura 6. Guanay llevando vegetación marina y excremento para elaborar su nido (Isla Mazorca). 
Fuente: Willy Hernández, 2017. 
3.2.2 Fluctuación poblacional del guanay en relación a la TSM 
Con relación a la temperatura superficial de mar, se observa que en febrero de 2010 hay un 
incremento poblacional de 23168 individuos a una temperatura de 22 °C como se muestra 
en el gráfico 10, también se observa que en junio de 2013 a 16 °C la población tiende a 
aumentar a 92171 individuos, mientras que en marzo de 2016 a una temperatura de 22.3 °C 
disminuye a 3730, y  en abril de 2017 a 19.5°C la población de aves aumentó a 134308, 
llegando a registrarse 199864 individuos aproximadamente para mayo de del mismo año  a 
una temperatura de 18°C como se muestra en el gráfico 11. 
Gráfico 10. Población total de Guanay en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de guanay). No se encontró registro de guanay en 




















































































































































































Gráfico 11. Población total de Guanay en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de guanay en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta con registros 
de temperatura de enero de 2013 a agosto de 2018, excepto de diciembre de 2015 y agosto de 2017. 
3.2.2.1 Fluctuación poblacional del guanay no reproductivo en relación a la TSM 
Se observa que en febrero de 2010  el número de guanay no reproductivo tuvo un aumento 
en su población con un total de 23168 individuos cuando la temperatura superficial del mar 
fue aproximadamente 22°C como se muestra en el gráfico 12, por otro lado para una 
temperatura de 22.3°C en marzo de 2016, la población  de guanay no reproductivo 
disminuyó a 3730 individuos aproximadamente, luego en mayo de 2017con una temperatura 
de 18°C la población de guanay no reproductivo aumentó considerablemente a 199864 
individuos. 
Gráfico 12. Población de Guanay no reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de guanay no reproductivo). No se encontró registro 























































































































































































































































































































































Gráfico 13. Población de Guanay no reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de guanay no reproductivo en mayo y diciembre de 2008. Se 
cuenta con registros de temperatura de enero de 2013 a agosto de 2018, excepto de diciembre de 2015 y agosto 
de 2017. 
3.2.2.2 Fluctuación poblacional del guanay reproductivo en relación a la TSM 
Por lo mencionado anteriormente acerca del guanay reproductivo en Cavinzas, solo podemos 
describir que en enero de 2008 cuando se registraron los 500 individuos reproductivos, la 
temperatura superficial del mar fue 20 °C como se observa en el gráfico 14 y la segunda vez 
que se registraron individuos reproductivos de guanay fue en diciembre de 2015 a una 
temperatura igual de 20 °C, un total de 45 individuos reproductivos, como se muestra en el 
gráfico 15. 
Gráfico 14. Población de Guanay reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de guanay reproductivo). No se encontró registro de 
























































































































































































































































































































































Gráfico 15. Población de Guanay reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de guanay reproductivo en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta 
con registros de temperatura de enero de 2013 a agosto de 2018, excepto de diciembre de 2015 y agosto de 
2017. 
3.2.3 Fluctuación poblacional del guanay en relación a la TA 
Según los datos con los que se cuenta en las islas Cavinzas, en enero de 2013 se registró una 
temperatura ambiental de 23.6 °C con un promedio de 3440 individuos de guanay, 
aumentando este número significativamente de abril a julio de 2013, siendo la mayor 
población en mayo con un total de 92171 individuos a una temperatura de 17.9 °C, 
posteriormente en marzo de 2016, la población de guanay se reduce a 3730 cuando la 
temperatura fue 25°C, sin embargo en abril de 2017 cuando la temperatura es de 22.3 °C se 
incrementa la población hasta mayo del mismo año llegando a un total de 199864 individuos 
aproximadamente como se muestra en el gráfico 16. 
Gráfico 16. Población total de Guanay en relación a la TA 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de guanay en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta con registros 












































































































































































































































































































































3.2.3.1 Fluctuación poblacional del guanay no reproductivo en relación a la TA 
En enero de 2013 a una temperatura ambiental de 23.6 °C se registró un promedio de 3440 
individuos de guanay no reproductivo, aumentando este número significativamente de abril 
a julio de 2013, siendo la mayor población en mayo con un total de 92171 individuos a una 
temperatura de 17.9 °C, posteriormente en marzo de 2016, la población de guanay no 
reproductivo se reduce a 3730 cuando la temperatura ambiental fue 25°C, sin embargo en 
abril de 2017 cuando la temperatura fue de 22.3 °C se incrementa la población hasta mayo 
del mismo año llegando a un total de 199864 individuos aproximadamente como se muestra 
en el gráfico 17. 
Gráfico 17. Población de Guanay no reproductivo en relación a la TA 
 Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de guanay no reproductivo en mayo y diciembre de 2008. Se 
cuenta con registros de temperatura de enero de 2013 a agosto de 2018, excepto de diciembre de 2015 y agosto 
de 2017. 
3.2.3.2 Fluctuación poblacional de guanay reproductivo en relación a la temperatura 
ambiental (TA) 
Para el caso del guanay no reproductivo con relación a la temperatura ambiental, no se posee 
información necesaria, ya que como se muestra en el gráfico 18 no hay información, ya que 
en enero de 2008 donde se registraron 500 individuos reproductivos y en diciembre de 2015 
con una población reproductiva de 45 individuos tampoco se tiene dato de temperatura, 




































































































































































Gráfico 18. Población de Guanay reproductivo en relación a la TA 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de guanay reproductivo en mayo y diciembre de 2008, ni en mayo 
de 2009. Se cuenta con registros de temperatura de enero de 2013 y agosto de 2018, excepto de diciembre de 
2015 y agosto de 2017. 
3.3 Fluctuación poblacional de piquero  
Entre los años 2008 y 2018, la población de piquero tuvo una gran fluctuación poblacional 
(R2 = 0.008), ver gráfico 19, siendo en 2009 el año donde la población fue más constante, y 
en el 2010 se registró la mayor variación desde 869 individuos hasta 125710 como se 
muestra en la tabla 10. 
Tabla 10. Población de piquero peruano entre 2008 y 2018 en islas Cavinzas. 

































































































































































Año Promedio Desviación estándar Cantidad mínima Cantidad máxima
2008 1767 ± 1593 170 4500
2009 1242 ± 616 100 2150
2010 12070 ± 34271 869 125710
2011 5058 ± 3361 2100 14550
2012 11178 ± 11485 1241 35713
2013 5806 ± 8261 806 26639
2014 10779 ± 11233 150 32826
2015 3613 ± 1738 1500 8230
2016 4339 ± 906 2587 5657
2017 12968 ± 22193 2811 83857




3.3.1 Fluctuación poblacional de piquero en relación al ICEN 











                     Fuente: IGP 
En base a la tabla 11, se interpreta lo siguiente: 
Desde enero a junio de 2008 la población de piqueros tuvo una fluctuación entre 2000 y 
4500 individuos promedio, pero con la llegada de “El Niño” de categoría cálida débil entre 
los meses de julio y septiembre del mismo año disminuyó la población registrándose 250 
individuos aproximadamente en agosto de dicho año con ICEN de 0.93, luego de ello la 
población aumenta nuevamente hasta que en julio de 2009 se registra un ICEN de 1.02 
reduciendo a 100 la población de piqueros, caso contrario ocurre en febrero de 2010 cuando 
la anomalía se mantiene en categoría neutra, ya que la población aumenta registrándose 
125710 individuos, posteriormente entre mayo y julio de 2013 con la llegada de La Niña se 
observa que la población de piqueros que estaba 26639 comienza disminuir, siendo que en 
mayo con un ICEN de -1.44 se tienen 21192 individuos, al mes siguiente con un ICEN de -
1.62 se tiene 1984 individuos y en julio con un ICEN de -.164 se registran 958 individuos. 
Con la llegada del “El Niño” de categoría cálida fuerte entre junio de 2015 y enero de 2016 
PERIODO PIQUERO ICEN CATEGORÍA
Ene-08 2000 -0.68 neutra
Feb-08 4000 0.08 neutra
Mar-08 4500 0.25 neutra
Abr-08 3000 0.16 neutra
May-08 NA 0.06 neutra
Jun-08 2600 0.39 neutra
Jul-08 250 0.73 cálida débil
Ago-08 250 0.93 cálida débil
Sep-08 300 0.65 cálida débil
Jul-09 100 1.02 cálida moderada
Feb-10 125710 0.03 neutra
May-13 21192 -1.44 fría fuerte
Jun-13 1984 -1.62 fría fuerte
Jul-13 958 -1.64 fría fuerte
Jun-15 2425 1.96 cálida fuerte
Jul-15 2850 2.15 cálida fuerte
Ago-15 4696 2.15 cálida fuerte
Sep-15 3374 2.07 cálida fuerte
Oct-15 3578 2.23 cálida fuerte
Nov-15 5578 2.18 cálida fuerte
Dic-15 8230 2.07 cálida fuerte
Ene-16 4316 1.77 cálida fuerte
38 
 
la población de piqueros se mantiene en un rango 2000 a 8000 individuos aproximadamente 
como se muestra en gráfico 19. 
Gráfico 19. Población total de Piquero en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de piquero). No se encontró registro de piquero en mayo 
y diciembre de 2008. 
3.3.1.1 Fluctuación poblacional de piquero no reproductivo en relación al ICEN 
Para el caso del piquero no reproductivo, la fluctuación es casi la misma que el de la 
población total de piqueros, solo se diferencia a que, a finales de cada año, a partir de octubre 
aproximadamente algunos individuos comienzan su ciclo reproductivo y por ende disminuye 
el número de individuos no reproductivos. Gráfico 20. 
Gráfico 20. Población de Piquero no reproductivo en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de piquero no reproductivo). No se encontró registro de 



































































































































































































































































































































































3.3.1.2 Fluctuación poblacional de piquero reproductivo en relación al ICEN 
En noviembre de 2008 se tiene como registro 35 piqueros reproductivos cuando el ICEN era 
-0.13 (categoría neutra), luego entre noviembre de 2009 y enero 2010 se registraron 200 
individuos por  cada mes con categoría neutra según el ICEN , del mismo modo entre octubre 
de 2010 y enero de 2011se registran piqueros reproductivos y entre octubre de 2011 y enero 
de 2012, se registraron individuos que varían de 2500 y 2630 en esos meses, entre octubre 
de 2012 y enero de 2013 se registran nuevamente, siendo en noviembre la mayor cantidad 
con 2961 individuos aproximadamente, todo ello según el ICEN en categoría neutra. Con 
relación al El Niño de categoría fuerte 2015/2016 se registraron menos de 500 individuos 
reproductivos. Por otro lado, en noviembre de 2017 y en enero de 2018 se registraron 80 y 
17 individuos respectivamente, ambos cuando se desarrolló La Niña con una categoría fría 
fuerte, como se observa en el gráfico 21. 
Gráfico 21. Población de Piquero reproductivo en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de Piquero reproductivo). No se encontró registro de 







Figura 7. Inicio de etapa reproductiva de piqueros (cortejo y cuidado del nido) en Isla Guañape Norte. 






































































































































































3.3.1.3 Fluctuación poblacional de huevos de piquero en relación al ICEN  
En noviembre de 2008 se tiene registro de 70 huevos de piquero con ICEN -0.13 (categoría 
neutra), luego en noviembre de 2013 y enero de 2014 se contabilizaron 324 y 288 huevos 
ambos con ICEN de categoría neutra, meses después no hubo postura hasta noviembre de 
2016 donde se registró 444 huevos de piquero, la cantidad más alta entre los años evaluados, 
por último, en junio del presente año se registraron solo 35 huevos igualmente con ICEN de 
categoría neutra, como se plasma en el gráfico 22.  
Gráfico 22. Población de huevos de Piquero en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de huevos de piquero). No se encontró registro de huevos 
de febrero a mayo de 2008, ni de diciembre de 2008 a diciembre de 2012. 
3.3.1.4 Fluctuación poblacional de polluelos de piquero en relación al ICEN 
Del gráfico 23, se interpreta: que en enero de 2008 hubo una población de 1500 individuos 
con ICEN de categoría neutra, luego en enero y diciembre de 2013 se observaron 162 y 309 
polluelos en ambas ocasiones la anomalía según el ICEN fue de categoría neutra, no 
obstante, en julio de 2014, durante El Niño de categoría cálida moderada disminuye la 
población a 45. Durante El Niño de 2015/2016 no hubo población de polluelos, ya que en 









































































































































































polluelos muertos, debido a que los adultos abandonaron a los polluelos y estos murieron 
por falta de alimentación. 
Gráfico 23. Población de polluelos de Piquero en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de polluelos de piquero). No se encontró registro de 







                                 Figura 8. Pareja de piqueros cuidando pichones en Isla Mazorca. 
                                                       Fuente: Leonela Valdivia/RNSIIPG 
3.3.2 Fluctuación poblacional de piquero en relación a la TSM 
Entre el 2008 y enero de 2010 la población de piquero fluctuó de 100 a 4500, pero un mes 
después se registraron 125710 piqueros cuando la temperatura superficial del mar fue 22 °C, 
luego la población disminuyó y se mantuvo en un rango de 700 a 16000 aves, hasta mayo 









































































































































































En marzo de 2016 con una temperatura de 22.3 °C se registró 4692 piqueros y se mantuvo 
hasta abril de 2017 donde nuevamente hubo un aumento significativo de los piqueros, con 
un total de 83857 aves a una temperatura superficial del mar de 19.5 °C, ver gráfico 25. 
Gráfico 24. Población total de Piquero en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de piquero). No se encontró registro de piquero en 
mayo y diciembre de 2008, ni en mayo de 2009. 
Gráfico 25. Población total de Piquero en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de piquero en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta con registros 
























































































































































































































































































































































3.3.2.1 Fluctuación poblacional de piquero no reproductivo en relación a la TSM 
Para el caso del piquero no reproductivo, la fluctuación es casi la misma que el de la 
población total de piqueros. Sin embargo, podemos mencionar que en marzo de 2008 con 
una temperatura de 21 °C se registraron 4500 individuos no reproductivos, luego en octubre 
de 2009 se registran 1000 individuos mientras que la temperatura registrada fue de 16 °C 
como se observa en gráfico 26. En marzo de 2016 con una temperatura de 22.3 °C se registró 
4692 Piqueros no reproductivos y se mantuvo hasta abril de 2017 donde nuevamente hubo 
un aumento significativo de los piqueros, con un total de 83857 aves a una temperatura 
superficial del mar de 19.5 °C, mismas cifras que para el total de piqueros, debido a que no 
hubo individuos reproductivos, ver gráfico 27. 
Gráfico 26. Población de Piquero no reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de piquero no reproductivo). No se encontró registro 
de piquero no reproductivo en mayo y diciembre de 2008, ni en mayo de 2009. 
Gráfico 27. Población de Piquero no reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de piquero no reproductivo en mayo y diciembre de 2008. Se 






















































































































































































































































































































































3.3.2.2 Fluctuación poblacional de piquero reproductivo en relación a la TSM 
Entre noviembre de 2009 y enero de 2010 se registraron 200 piqueros reproductivos por mes 
y las temperaturas fueron 17, 19 y 21 °C respectivamente, pero en febrero de 2010 para la 
temperatura superficial del mar de 22°C se redujo a 0 la población de piqueros reproductivos, 
también se observa entre octubre de 2011 y enero de 2012 aumentó la población reproductiva 
en un rango de temperatura de 16 a 19 °C, luego en octubre de 2012 a una temperatura de 
16 °C se tiene un promedio de 1500 individuos como se ve en gráfico 28.  Posteriormente 
en noviembre de 2015 con una temperatura de 19.4 °C se registró un promedio de 500 
Piqueros reproductivos y en noviembre de 2016 se registraron 222 individuos reproductivos 
para una temperatura de 16.9 °C como se muestra en el gráfico 29. 
Gráfico 28. Población de Piquero reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de piquero reproductivo). No se encontró registro 
de piquero reproductivo en mayo y diciembre de 2008, ni en mayo de 2009. 
Gráfico 29. Población de Piquero reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de piquero reproductivo en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta 























































































































































































































































































































































3.3.2.3 Fluctuación poblacional de huevos de piquero en relación a la TSM 
En noviembre se registraron 70 huevos siendo la temperatura superficial del mar de 17°C 
aproximadamente, ver gráfico 30. Por otra parte, en noviembre de 2013 se contaron 324 
huevos de piquero con temperatura promedio de 16.5 °C, luego en enero de 2014 se 
registraron 288 huevos, para ese mes la temperatura promedio fue 18.8 °C. En adelante no 
hubo huevos de piquero en las islas hasta noviembre de 2016, donde se registró 444 huevos 
(16.9 °C) y por último en junio del presente año se registró 35 huevos de piquero (16.6 °C) 
como se observa en gráfico 31. 
Gráfico 30. Población de huevos de Piquero en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de huevos de piquero). No se encontró registro de 
huevos de febrero a mayo de 2008, ni de diciembre de 2008 a diciembre de 2012. 
Gráfico 31. Población de huevos de Piquero en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de huevos de febrero a mayo de 2008, ni de diciembre de 2008 a 
diciembre de 2012. Se cuenta con registros de temperatura de enero de 2013 a agosto de 2018, excepto de 





























































































































































































































































































































































3.3.2.4 Fluctuación poblacional de polluelos de piquero en relación a la TSM 
En enero de 2008 se registraron 1500 polluelos y la temperatura superficial promedio fue 20 
°C, ver gráfico 32. Luego enero y diciembre de 2013 se registraron 162 y 309 polluelos de 
piquero con TSM  20.4 y 17.5 °C respectivamente, en los meses siguientes se registraron 
menos de 10 huevos hasta julio de 2014 donde se contaron 45 huevos (TSM 17 °C), luego 
en diciembre de 2016 se ve un aumento a 158 huevos promedio con TSM de 17.6 °C y por 
último en julio del año en curso se registraron 80 huevos de piquero para una TSM de 16.7 
°C como se muestra en el gráfico 33. 
Gráfico 32. Población de polluelos de Piquero en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de huevos de piquero). No se encontró registro de 
huevos de febrero a mayo de 2008, ni de diciembre de 2008 a diciembre de 2012 
Gráfico 33. Población de polluelos de Piquero en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de huevos de febrero a mayo de 2008, ni de diciembre de 2008 a 
diciembre de 2012. Se cuenta con registros de temperatura de enero de 2013 a agosto de 2018, excepto de 






























































































































































































































































































































































3.3.3 Fluctuación poblacional de piquero en relación a la TA 
En cuanto a la temperatura ambiental se tiene en enero de 2013 (23.6 °C) y un promedio de 
4673 piqueros, por otra parte, en abril de 2013 (18.6 °C) se registra 26639, observándose un 
crecimiento poblacional, también se observa que para 25 °C en marzo de 2016 la población 
fue en promedio 4692 y por último en abril de 2017 (22.3 °C) se registran 83857 piqueros, 
como se observa en el gráfico 34. 
Gráfico 34. Población total de Piquero en relación a la TA 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de piquero en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta con registros 
de temperatura de enero de 2013 y agosto de 2018, excepto de diciembre de 2015 y agosto de 2017. 
3.3.3.1 Fluctuación poblacional de piquero no reproductivo en relación a la TA 
En cuanto a la población de piquero no reproductivo, en enero de 2013 (23.6 °C) se 
registraron 4583 individuos, luego en abril de 2013 (18.6 °C) se registra 26639 individuos 
similar al total ya que no había piqueros reproductivos y para la temperatura ambiental de 
22.3 °C se registraron 83857 individuos, como se observa en el gráfico 35.  
Gráfico 35. Población de Piquero no reproductivo en relación a la TA 







































































































































































































































































































































3.3.3.2 Fluctuación poblacional de piquero reproductivo en relación a la TA 
En enero de 2013 (23.6 °C) se registraron 90 individuos, luego en noviembre (17.8 °C) 
aumenta a 180 individuos en promedio y en diciembre aumenta la temperatura a 19.7 °C 
disminuyendo a 172 individuos, la temperatura aumenta en enero del 2014 (21.6 ° C) 
quedando la población reducida a 160 individuos. Sin embargo, en noviembre de 2015 (20.7 
°C) se registraron 500 individuos, posteriormente en noviembre de 2016 (18.7 °C) se 
promedió 222 Piqueros reproductivos como se observa en el gráfico 36. 
Gráfico 36. Población de Piquero reproductivo en relación a la TA 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de piquero reproductivo en mayo ni diciembre de 2008. Se cuenta 
con registros de temperatura de enero de 2013 y agosto de 2018, excepto de diciembre de 2015 y agosto de 
2017. 
3.3.3.3 Fluctuación poblacional de huevos de piquero en relación a la TA  
Con relación a la temperatura ambiental en noviembre de 2013 (17.8 °C) se registraron 324 
huevos, luego en enero de 2014 (21.6 °C), disminuyó en 288 huevos y en noviembre de 2016 







































































































































































































Gráfico 37. Población de huevos de Piquero en relación a la TA 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de huevos de febrero a mayo de 2008, ni de diciembre de 2008 a 
diciembre de 2012. 
3.3.3.4 Fluctuación poblacional de polluelos de piquero en relación a la TA 
En enero y diciembre de 2013 se registraron temperaturas de 23.6 y 19.7 °C, teniendo para 
la primera un promedio de 162 polluelos y para la segunda 309. Posteriormente en diciembre 
de 2016 (19.2 °C) se registraron 158 polluelos de piquero como se observa en el gráfico 38. 
Gráfico 38. Población de polluelos de Piquero en relación a la TA 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de polluelos de febrero a mayo de 2008, ni de diciembre de 2008 
a diciembre de 2012. 
3.4 Fluctuación poblacional de pelícano o alcatraz  
Entre los años 2008 y 2018, la población de pelícano también tuvo una gran fluctuación, 
variando la población en el 2013 de 8 a 26096 individuos, como se observa en la tabla 12. 
Asimismo, el coeficiente correlacional indica la gran variación que presentó esta población 















































































































































































































































































































































Tabla 12. Población de pelícano peruano entre 2008 y 2018 en islas Cavinzas 
3.4.1 Fluctuación poblacional de pelícano en relación al ICEN 











               
                     Fuente: IGP 
En base a la tabla 13, donde se observan las categorías de las anomalías de la temperatura 
superficial del mar según el Índice Costero El Niño, se interpreta lo siguiente: 
En 2008, durante El Niño (categoría cálida débil), se registraron 3, 1000 y 1500 pelícanos 
en los meses de julio, agosto y septiembre, respectivamente. Luego en abril de 2013 con 
ICEN -1.03 se registró 26096 individuos, pero en mayo, junio y julio de 2013 la población 
disminuyó en 1955, 2010 y 105 durante La Niña (categoría fría fuerte). Por otra parte, en el 
PERIODO PELÍCANO ICEN CATEGORÍA
Jul-08 3 0.73 cálida débil
Ago-08 1000 0.93 cálida débil
Sep-08 1500 0.65 cálida débil
Abr-13 26096 -1.03 fría débil
May-13 1955 -1.44 fría fuerte
Jun-13 2010 -1.62 fría fuerte
Jul-13 105 -1.64 fría fuerte
Jun-14 152 1.03 cálida moderada
Jul-14 44 1.19 cálida moderada
Ago-14 207 1.02 cálida moderada
Jun-15 315 1.96 cálida fuerte
Jul-15 87 2.15 cálida fuerte
Ago-15 600 2.15 cálida fuerte
Sep-15 44 2.07 cálida fuerte
Oct-15 20 2.23 cálida fuerte
Nov-15 630 2.18 cálida fuerte
Dic-15 598 2.07 cálida fuerte
Ene-16 13 1.77 cálida fuerte
Ene-18 63 -1.71 fría fuerte
Año Promedio Desviación estándar Cantidad mínima Cantidad máxima
2008 402 ± 454 3 1500
2009 614 ± 498 20 1800
2010 202 ± 337 0 1280
2011 165 ± 186 0 546
2012 363 ± 443 0 1555
2013 2643 ± 7105 8 26096
2014 215 ± 140 0 560
2015 225 ± 234 20 630
2016 378 ± 385 13 1082
2017 469 ± 445 25 1580




2014 durante EL Niño (categoría cálida moderada) la población de pelícanos se reduce a 
152, 44 y 207 individuos correspondientes a junio, julio y agosto de dicho año. 
Durante El Niño 2015/2016 (categoría cálida fuerte) se observa que la población de 
pelícanos fluctúa entre 13 a 630 individuos en promedio entre los meses de junio de 2015 y 
enero de 2016. Por último, en enero del presente año con ICEN -1.71 el más bajo de La Niña 
de este año redujo a la población a 63 individuos como se observa en el gráfico 39. 
Gráfico 39. Población total de Alcatraz en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de pelícano). No se encontró registro de pelícano en 
mayo y diciembre de 2008. 
3.4.1.1 Fluctuación poblacional de pelícano no reproductivo en relación al ICEN 
Para el caso del pelícano no reproductivo, la fluctuación es casi la misma que el de la 
población total de pelícanos, solo se diferencia en que, durante El Niño 2008 (categoría 
cálida débil) el número de individuos correspondientes a agosto y septiembre de dicho año 
son 800 y 1350 menor a la cifra de pelícanos totales como se muestra en gráfico 40. 
Gráfico 40. Población de Alcatraz no reproductivo en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de pelícano no reproductivo). No se encontró registro 














































































































































































































































































































































3.4.1.2 Fluctuación poblacional de pelícano reproductivo en relación al ICEN 
Entre el 2008 y 2018, los únicos registros de pelícanos reproductivos que se tiene son de 
agosto y septiembre de 2008 con 200 y 150 individuos, la anomalía de la temperatura 
superficial del mar según el ICEN fue 0.93 y 0.65 (Niño de categoría cálida débil), como se 
observa en el gráfico 41. 
Gráfico 41. Población de Alcatraz reproductivo en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de pelícano reproductivo). No se encontró registro de 
pelícano reproductivo en mayo y diciembre de 2008. 
3.4.1.3 Fluctuación poblacional de huevos de pelícano en relación al ICEN 
Los únicos meses donde se registró huevos de pelícanos fue en agosto y septiembre de 2008 
con 200 y 300 huevos respectivamente, durante El Niño de categoría cálida débil, luego de 
ello no hubo postura en las islas Cavinzas como se observa en gráfico 42. 
Gráfico 42. Población de huevos de Alcatraz en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de huevos de pelícano). No se encontró registro de 











































































































































































































































































































































3.4.1.4 Fluctuación poblacional de polluelos de pelícano en relación al ICEN 
Con respecto a los polluelos de pelícano, se registraron 20 y 80 individuos en agosto y 
septiembre de 2008 mientras se desarrollaba El Niño (categoría cálida débil), luego de ello 
no se volvió a observar polluelos de pelícanos en las islas Cavinzas como se muestra en el 
gráfico 43. 
Gráfico 43. Población de polluelos de Alcatraz en relación al ICEN 
Fuente: IGP (ICEN) y Agro Rural (promedio mensual de polluelos de pelícano). No se encontró registro de 









              Figura 9. Pelícanos cuidando pichones en la Isla Guañape Norte. 













































































































































































3.4.2 Fluctuación poblacional de pelícano en relación a la TSM 
En septiembre de 2008 se registró una población de 1500 individuos para una temperatura 
de 17 °C, luego en febrero de 2010 se registra 200 individuos para una temperatura de 22 °C 
como se observa en el gráfico 44. Posteriormente se observó que en abril de 2013 aumentó 
la población de pelícanos a 26096 para una temperatura de 16.1 °C y posteriormente 
disminuye a 1082 individuos promedio en marzo de 2016 para una temperatura de 22.3 °C 
como se muestra en el gráfico 45. 
Gráfico 44. Población total de Alcatraz en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de pelícano). No se encontró registro de pelícanos 
en mayo y diciembre de 2008. 
Gráfico 45. Población total de Alcatraz en relación a la TSM 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de pelícano en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta con registros 












































































































































































































































































































































































3.4.2.1 Fluctuación poblacional de pelícano no reproductivo en relación a la TSM 
La fluctuación es casi la misma que para la población total, con excepción de agosto y 
septiembre de 2008 donde se registran 800 y 1350 pelícanos no reproductivos a una 
temperatura superficial del mar de 17° C en promedio como se observa en el gráfico 46. 
Gráfico 46. Población de Alcatraz no reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de pelícano no reproductivo). No se encontró 
registro de pelícano no reproductivo en mayo y diciembre de 2008. 
3.4.2.2 Fluctuación poblacional de pelícano reproductivo en relación a la temperatura 
superficial del mar (TSM) 
En cuanto al pelícano en estado reproductivo, se registraron 200 y 150 en agosto y 
septiembre de 2008 como se observa en el gráfico 47, ambos para la temperatura de 17 ° C 
aproximadamente. 
Gráfico 47. Población de Alcatraz reproductivo en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de pelícano reproductivo). No se encontró registro 

























































































































































































































































































































































3.4.2.3 Fluctuación poblacional de huevos de pelícano en relación a la TSM 
Del mismo modo que para los pelícanos reproductivos, se registraron en agosto y septiembre 
de 2008 huevos de Pelícano, las cantidades fueron 200 y 300 respectivamente y la 
temperatura superficial del mar en ambos casos fue 17 °C. cómo se detalla en el gráfico 48. 
Gráfico 48. Población de huevos de Alcatraz en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de huevos de Pelícano). No se encontró registro de 
huevos de pelícano entre enero y mayo de 2008, ni entre diciembre de 2008 y agosto de 2009. 
3.4.2.4 Fluctuación poblacional de polluelos de pelícano en relación a la TSM 
En agosto y septiembre de 2008 se registra una temperatura promedio de 17 °C, y se 
contabilizaron en promedio 20 y 80 polluelos de pelícano, ver gráfico 49. 
Gráfico 49. Población de polluelos de Alcatraz en relación a la TSM 
Fuente: IMARPE(TSM) y Agro Rural (promedio mensual de polluelos de pelícano). No se encontró registro 































































































































































































































































































































































3.4.3 Fluctuación poblacional de pelícano en relación a la TA 
En enero de 2013 se registraron 112 pelícanos y la temperatura ambiental fue de 23.6 °C, 
luego en abril de 2013 se observa un aumento de la población a 26096 individuos (18.6 °C), 
otro punto alto de temperatura se da en marzo de 2016 (25 °C) donde se registró 1082 
pelícanos, sin embargo, al disminuir la temperatura ambiental a 17.8 °C encontramos 230 
individuos en promedio como se observa en el gráfico 50. Es la misma interpretación para 
los pelícanos no reproductivos, puesto que no varía el número de individuos durante los 
meses que cuentan con data de temperatura ambiental. Para el caso de pelícano reproductivo, 
huevos y polluelos no hay punto de comparación para la interpretación, ya que no se cuenta 
con data de temperatura en el 2008. 
Gráfico 50. Población total de Alcatraz en relación a la TA 
Fuente: Agro Rural. No se encontró registro de pelícano en mayo y diciembre de 2008. Se cuenta con registros 
de temperatura de enero de 2013 a agosto de 2018, excepto de diciembre de 2015 y agosto de 2017 
3.5 Natalidad 
En cuanto a la natalidad, no se hace un control directo del número de individuos que nacen 
por año, pero en algunos casos se tiene datos de huevos y polluelos. 
3.5.1 Natalidad en guanay 
Para el caso del guanay entre los años 2008 y 2018 no se tiene data de huevos ni polluelos, 
por lo que se puede considerar que esta especie no se reproduce en las islas Cavinzas. 
3.5.2 Natalidad en piquero 
Para el caso del piquero, entre 2008 y 2012, solo se registraron 1500 polluelos en el mes de 
enero de 2008, luego entre 2013 y 2015 se registraron 162 polluelos en enero de 2013, 309 





































































































































































2018 se registraron 158 polluelos en diciembre de 2016 y 80 polluelos en julio del presente 
año.  
3.5.3 Natalidad en pelícano 
Para esta especie solo se registraron polluelos en el 2008, en agosto y septiembre, 20 y 80 
respectivamente.  
3.6 Mortalidad  
Debido a que la información de los censos de aves que realizó Agro Rural con respecto a la 
mortalidad de las aves no se tomó en cuenta como dato relevante, solo se mencionará los 
datos encontrados entre marzo y julio de 2014 y algunos del 2016. 
3.6.1 Mortalidad en guanay  
Se registró entre marzo y julio de 2014 mortalidad en guanay (adulto), 4, 4, 6, 4 y 5 
individuos respectivamente, luego entre septiembre y diciembre de 2014, se registraron 3, 4, 
4 y 2 individuos adultos respectivamente, por último, en octubre de 2016 se encontró un 
individuo adulto.  
3.6.2 Mortalidad en piquero 
Entre marzo y julio de 2014 se registró mortalidad de 7, 6, 4, 2 y 45 piqueros adultos, luego 
entre septiembre y diciembre del mismo año 6, 6, 3 y 3 respectivamente (adultos). Por otra 
parte, en enero de 2016 se registraron 800 polluelos muertos, esto debido a que los piqueros 
adultos abandonaron a los polluelos. 
3.6.3 Mortalidad en pelícano 
En cuanto a la mortalidad de pelícanos, entre marzo y julio de 2014, se registraron 2, 1, 2, 1 
y 4 pelícanos adultos respectivamente, y luego entre septiembre y diciembre del mismo año 
se registraron 2 individuos adultos por mes. 
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3.7 Distribución de las aves guaneras en islas Cavinzas 
Desde la figura 10 a la 19, se representaron en mapas de monitoreo de Cavinzas, la 
distribución de las colonias de aves guaneras correspondientes al 2017, siendo la colonia de 
piqueros la más perenne, ubicada mayormente en los acantilados, también se registraron en 
abril y mayo del mismo año  las mayores colonias de aves, específicamente colonias de 
guanay y piquero, cubriendo las islas Cavinzas casi en su totalidad, registrándose en abril la 
mayor cantidad de piqueros de ese año (83857 individuos) y en mayo la mayor cantidad de 
guanayes entre los años 2008 – 2018 (199864 individuos) como se observan en la figura 12 
y 13 respectivamente. En cuanto al pelícano, la mayor población del 2017 fue registrada en 
noviembre con 1580 individuos, cabe resaltar que no en todos los meses se representó la 
distribución de las aves en Cavinzas y que solo se contó con los mapas del 2017. 
  
Figura 10. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas – febrero 2017  
Figura 11. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas – marzo 2017 
Figura 12. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas – abril 2017 
Figura 13. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas - mayo 2017 
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Figura 18. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas – noviembre 2017 
Figura 17. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas – octubre 2017 
Figura 16. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas – agosto 2017 
Figura 19. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas – diciembre 2017 
Figura 14. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas – junio 2017  
Figura 15. Distribución de aves guaneras en 
Cavinzas – julio 2017 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   
En base a los resultados obtenidos se evidencia una gran fluctuación poblacional de las aves 
guaneras, aumentando el número de individuos en Cavinzas durante “La Niña” y 
disminuyendo durante “El Niño”, ya que se van al sur en busca de alimento, tal como 
menciona Espinosa (2016), la población de aves guaneras presenta una gran variación en 
cuanto a su distribución y esto depende de “El Niño” y “La Niña”, desplazándose hacia el 
sur durante “El Niño” y retornando durante “La Niña”. 
Entre los resultados también se evaluó que en el 2013 durante “La Niña” (fría fuerte) se 
registró una población de 115318 individuos de la población total de aves guaneras, mientras 
que en el 2014 dicha población quedó en un total de 194 aves en el mes de julio cuando el 
ICEN fue de 1.19, posiblemente las aves migraron al sur en busca de anchoveta, la cual es 
su principal alimento, tal como mencionan Bouchon, Peña y Salcedo (2015), el evento de 
“El Niño” 2014 (magnitud moderada), afectó la abundancia de la anchoveta en el litoral 
peruano, migrando al sur en busca de aguas que se mantenían frías, para poder mantener el 
nivel de sus poblaciones. 
En el año 2015 se identificó un Niño de categoría cálida fuerte, manteniéndose la población 
de aves guaneras en un rango menor de 10000 individuos en comparación a mayo de 2013, 
donde la población fue de 115318 durante “La Niña” de categoría fuerte, este resultado es 
concordante con lo descrito por Medina, Castillo y Marín (2015), los cuales mencionan que 
en abril de 2015 se presentó un Niño de intensidad débil, el cual incrementó a intensidad 
fuerte en junio del mismo año y como consecuencia la anchoveta fue uno de los recursos 
afectados negativamente. En base a lo mencionado se puede presumir que la disminución de 
la población de aves guaneras fue debido a la afectación de su alimento principal, la 
anchoveta.  
Considerando las tres poblaciones de aves, el más afectado debido al fenómeno “El Niño fue 
la población del guanay, disminuyendo de 92171 individuos durante mayo de 2013, hasta 5 
individuos en noviembre de 2015, no obstante esta especie no es constante en las islas 
Cavinzas, según los censos de Agro Rural, pero entre las  poblaciones más constantes en las 
islas Cavinzas (piquero y pelícano), la más afectada fue el pelícano, siendo más notable su 
disminución, pasando de miles a decenas, probablemente debido a su tipo de alimentación 
superficial, en cambio en la población de piquero aunque se nota un aumento significativo 
durante La Niña, cuando ocurrió El Niño de categoría fuerte pudo mantener su población sin 
bajar de 2000 individuos. Se podría decir que en Cavinzas ocurre una excepción con esta 
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especie, ya que según menciona IMARPE (2014), el piquero peruano sería la especie más 
afectada en las Playas del litoral, debido a que no se sumerge a tanta profundidad como el 
guanay, y en ese año se registró que el 80% de las aves muertas fueron piqueros.  
Según el índice costero El Niño, se identificó que durante el 2013 hubo presencia de la Niña 
de categoría fría fuerte, mientras que entre junio de 2015 y enero de 2016 hubo Niño de 
categoría cálida fuerte, siendo los casos más resaltantes entre 2008-2018, lo cual coincide 
con lo mencionado por Sánchez, Quispe y Mendoza (2017), que durante el 2013 se 
registraron anomalías térmicas asociadas a La Niña, mientras que de mayo de 2015 a agosto 
de 2016 las anomalías estuvieron asociadas a El Niño. 
En cuanto a las especies reproductivas de Cavinzas, solo podemos considerar al piquero, ya 
que el guanay tuvo intento de reproducción sin éxito y el pelicano solo tuvo éxito 
reproductivo en el 2008 o al menos solo se tiene información de ese año, además como 
menciona Cursach et al. (2018), se desconoce el tamaño de la población reproductiva del 
pelícano en la mayoría de las zonas de nidificación (75%), por otra parte, se puede mencionar 
que existen registros de más de 50 años de antigüedad que no han sido actualizados.  
De las tres especies se identificó mayor mortalidad en polluelos de piquero, debido al 
abandono de los adultos durante los eventos de El Niño, ya que por supervivencia los adultos 
se van al sur en busca de anchoveta, tal como mencionan Tovar y Cabrera (2005), los 
pichones de piqueros se alimentan haciendo regurgitar a los adultos. Es por ello, que al no 
haber suficiente anchoveta los adultos se van ya que, si continuaran alimentando a sus 
polluelos, ellos también morirían. 
En las islas Cavinzas, la población más numerosa fue la del piquero, con un promedio de 
6898 individuos (49% de la población total de aves), a diferencia de islas Guañape, al norte 
del país, donde según Figueroa et al (2017), la población más numerosa fue la del guanay 









En cuanto a la fluctuación poblacional por el tipo de especie de aves guaneras en las islas 
Cavinzas, en relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, se identificó que la 
especie que tuvo una mayor fluctuación poblacional fue el guanay, siendo su mínima 
cantidad 0 y su máxima 199864 individuos, con una desviación estándar de ± 24927 
indicando una gran variación con respecto al promedio de 6617 individuos, asimismo 
durante “El Niño” (categoría cálida fuerte) la población de aves llegó a 4335 individuos en 
enero de 2015, mientras que durante La Niña de 2013 se llegó a 115318 individuos en las 
Islas Cavinzas. 
En cuanto a la fluctuación poblacional por la forma de alimentación de las aves guaneras en 
las islas Cavinzas, en relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, se identificó 
que, el pelícano con una desviación estándar de ± 2327 y un promedio de 568 individuos es 
el más afectado, debido a que su forma de alimentación es superficial y cuando la 
temperatura superficial del mar aumenta, la anchoveta se profundiza, siendo inalcanzable 
para esta especie, caso contrario ocurre con el guanay que puede bucear 30 metros de 
profundidad y en ocasiones más, teniendo mayor posibilidad de encontrar su principal 
alimento, la anchoveta. 
En cuanto a la fluctuación poblacional durante el ciclo reproductivo de aves guaneras en las 
islas Cavinzas, con relación al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, se determinó 
que es durante la etapa del cuidado de los pichones el efecto de “El Niño” se hace más 
evidente, ya que los adultos abandonan a los polluelos y estos mueren debido a que dependen 
de los adultos para alimentarse, por ende las aves guaneras son más vulnerables durante su 
etapa de polluelos, en el caso del piquero que es la especie reproductiva de Cavinzas no hubo 
población de polluelos durante “El Niño” 2015-2016 (cálida fuerte), debido a que en 
diciembre de 2015 hubo abandono de polluelos y enero de 2016 se registraron 800 polluelos 
muertos. 
En cuanto al porcentaje de mortalidad de las aves guaneras en las islas Cavinzas con relación 
al fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, no se pudo determinar debido a que los 
datos de mortalidad no fueron registrados de manera constante, solo en algunas ocasiones y 
por ende solo se hizo mención de los datos encontrados. 
En cuanto a la tasa de natalidad de las aves guaneras en las islas Cavinzas con relación al 
fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, no se pudo determinar debido a que no se 
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hace un monitoreo de los polluelos que nacen y los datos con los que se cuentan no son 
suficientes. 
En cuanto a la fluctuación poblacional de las aves guaneras en las islas Cavinzas, con 
relación a las características del fenómeno “El Niño” entre los años 2008-2018, se determinó 
que cuando el ICEN es mayor que 1, la población de aves se ve afectada disminuyendo el 
número de individuos, ya sea porque migran al sur o porque mueren al no encontrar su 
principal alimento, la anchoveta. Con respecto a la temperatura superficial del mar se pudo 
determinar que mientras la temperatura sea menor de 20° C la población se mantiene o 
aumenta, mientras que al aumentar la temperatura comienza a disminuir el número de 
individuos, se puede decir que estas aves son susceptibles a los cambios de temperatura, lo 
mismo ocurre en cuanto a la variación de la temperatura ambiental y en cuanto a la dirección 
y velocidad del viento no se encontró relación con la fluctuación poblacional de las aves, ya 























Aunque el fenómeno “El Niño” es uno de los factores principales que afecta a la población 
de aves guaneras, es recomendable evaluar otros factores que influyan directa e 
indirectamente en las poblaciones de aves guaneras, para tener una evaluación más precisa 
y poder tomar medidas adaptativas adecuadas. 
Debido a que no se pudo obtener toda la información de los censos de aves, por diversos 
motivos, es recomendable hacer un monitoreo periódico para tener una mejor idea de la 
realidad en cuanto el número de aves que habitan en las islas Cavinzas, del mismo modo 
levantar información acerca del estado reproductivo de las aves y su comportamiento cuando 
sucede el fenómeno “El Niño” y cuando las condiciones regresan a la normalidad. 
Es recomendable expandir el alcance de este estudio a las demás islas que se encuentran en 
el litoral peruano y conforman el Sistema de islas, islotes y puntas guaneras, en especial las 
ubicadas al norte del país donde el fenómeno “El Niño” se da con más fuerza, para tener 
información del número total de aves guaneras en la actualidad, ya que los últimos datos 
indican que el número de aves ha ido disminuyendo con cada fenómeno de “El Niño” que 
se presentó. 
En cuanto al monitoreo de las aves es recomendable usar nuevas tecnologías, para tener 
mayor precisión en cuanto a población y su comportamiento, se puede hacer uso de drones, 
y en base a las fotografías aéreas se podría tener una mejor visión de cómo se encuentran 
distribuidas las aves en las islas y una cantidad más precisa. 
También se recomienda salvaguardar toda información concerniente al monitoreo de las aves 
o a la toma de temperatura superficial del mar y temperatura ambiente, ya que es importante 
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FICHA DE INFORMACIÓN DE ESPECIE




























MES NR R H P MA MH MP
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos no reproductivo, R: Individuos reproductivo, H: Cantidad de huevos, P: Cantidad de polluelos, MA: 
Mortandad enadultos, MH: Mortandad en huevos, MP:Mortandad en polluelos.                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos en celo, postura e incubación y cuidado de los pichones.





















AÑO MES ICEN TSM TA VV DV
                      REGISTRO  " EL NIÑO"
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                               
ICEN=Índice Costero El Niño, TSM=Temperatura Superficial del Mar, TA=Temperatura Ambiental, VV= 












































SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO X
*Superficia l : 1m de profundidad de la  superficie del  mar, Medio: 10 m, y Profundo: 30 m
Descripción: Durante esta etapa se puede observar 
en la cabeza del guanay una cresta de plumas, 
tambien llamado penacho (Murphy, 1926).
Duración: 4 semanas(Passuni et al . 
2014)
Descripción: La incubación es llevada a cabo por 
ambos miembros de la pareja (Passuni et al . 2016) y 
los huevos no son dejados al descubierto (Tovar y 
Cabrera, 2005).
Duración: 4 semanas (Passuni et al. 
2014)
Descripción: Los pichones son alimentados por 
ambos miebros de la pareja (Passuni et al. 2016). Su 
alimento son peces semidigeridos por los 
padres(Tovar y Cabrera, 2005).
Duración: 8 semanas (Paussini et al. 
2014)
CUIDADO DE LOS PICHONES






FICHA DE INFORMACIÓN DE ESPECIE
Phalacrocorax boungainvilli
Guanay
SUPERFICIAL MEDIO X PROFUNDO
*Superficia l : 1m de profundidad de la  superficie del  mar, Medio: 10 m, y Profundo: 30 m
Descripción: No se encontró una descripción del 
cortejo, pero según la observación de la 
guardaparque Leonela Valdivia de la RNSIIPG,  se 
puede ver en esta etapa al piquero macho bailando 
levantando las patas de un lado a otro.
Duración: 4 semanas (Passuni et al. 
2014)
Descripción: El macho y la hembra se turnan para 
incubar, los huevos son de color blanco azulado 
(Tovar y Cabrera, 2005).
Duración: 6 semanas (Paussini et al. 
2014)
Descripción: Los pichones se alimentan, haciendo 
regurgitar a los adultos (Tovar y Cabrera, 2005).
Duración: 14 semanas (Paussini et al. 
2014)
FORMA DE ALIMENTACIÓN:
CICLO REPRODUCTIVO: Aproximadamente de noviembre a marzo
CELO
POSTURA E INCUBACIÓN
CUIDADO DE LOS PICHONES
FICHA DE INFORMACIÓN DE ESPECIE





















SUPERFICIAL X MEDIO PROFUNDO
*Superficia l : 1m de profundidad de la  superficie del  mar, Medio: 10 m, y Profundo: 30 m
FORMA DE ALIMENTACIÓN:
CICLO REPRODUCTIVO: Aproximadamente de noviembre a marzo 
CELO
POSTURA E INCUBACIÓN
CUIDADO DE LOS PICHONES
Duración: 2 semanas (Passuni et al. 
2014)
Descripción: Se puede distinguir esta etapa por el 
despliegue exagerado del plumaje prenupcial de 
color blanco que desarrollan en la cara superior de 
las alas (Tovar y Cabrera, 2005).
Descripción: no se encontro información, pero es 
probable que al igual que las otras dos aves, sean 
ambos padres los que se encargan de la incubación.
Duración: 5.3 semanas (Paussini et al. 
2014)
Descripción: El cuidado de los pichones comienza 
desde pocas horas después de salir del cascarón, 
los alimentan con pescado desmenuzado que 
regurgitan los adultos (Tovar y Cabrera, 2005).
Duración: 11.4 semanas (Paussini et 
al. 2014)
FICHA DE INFORMACIÓN DE ESPECIE
NOMBRE CIENTÍFICO: Pelecanus thagus
NOMBRE COMÚN: Pelícano o Alcatraz
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ANEXO 4. Datos recopilados 2008-2018 (Ficha de registro poblacional de guanay) 
 N°: 01
MES NR R H P MA MH MP
ene 0 500 0 0 NA NA NA
feb 0 0 0 0 NA NA NA
mar 0 0 0 0 NA NA NA
abr 0 0 0 0 NA NA NA
may NA NA NA NA NA NA NA
jun 500 0 0 0 NA NA NA
jul 10 0 0 0 NA NA NA
ago 4 0 0 0 NA NA NA
sep 5 0 0 0 NA NA NA
oct 0 0 0 0 NA NA NA
nov 0 0 0 0 NA NA NA
dic NA NA NA NA NA NA NA
ene 300 0 0 0 NA NA NA
feb 200 0 0 0 NA NA NA
mar 400 0 0 0 NA NA NA
abr 400 0 0 0 NA NA NA
may NA NA NA NA NA NA NA
jun 0 0 0 0 NA NA NA
jul 0 0 0 0 NA NA NA
ago 0 0 0 0 NA NA NA
sep 0 0 0 0 NA NA NA
oct 0 0 0 0 NA NA NA
nov 0 0 0 0 NA NA NA
dic 0 0 0 0 NA NA NA
AÑO OBSERVACIONES
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES























PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 





MES NR R H P MA MH MP
ene 1800 0 NA NA NA NA NA
feb 23168 0 NA NA NA NA NA
mar 800 0 NA NA NA NA NA
abr 600 0 NA NA NA NA NA
may 0 0 NA NA NA NA NA
jun 0 0 NA NA NA NA NA
jul 50 0 NA NA NA NA NA
ago 0 0 NA NA NA NA NA
sep 0 0 NA NA NA NA NA
oct 0 0 NA NA NA NA NA
nov 0 0 NA NA NA NA NA
dic 0 0 NA NA NA NA NA
ene 0 0 NA NA NA NA NA
feb 0 0 NA NA NA NA NA
mar 3300 0 NA NA NA NA NA
abr 30 0 NA NA NA NA NA
may 980 0 NA NA NA NA NA
jun 7150 0 NA NA NA NA NA
jul 0 0 NA NA NA NA NA
ago 0 0 NA NA NA NA NA
sep 0 0 NA NA NA NA NA
oct 0 0 NA NA NA NA NA
nov 0 0 NA NA NA NA NA





















PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .














MES NR R H P MA MH MP
ene 0 0 NA NA NA NA NA
feb 0 0 NA NA NA NA NA
mar 0 0 NA NA NA NA NA
abr 5157 0 NA NA NA NA NA
may 32394 0 NA NA NA NA NA
jun 0 0 NA NA NA NA NA
jul 0 0 NA NA NA NA NA
ago 32 0 NA NA NA NA NA
sep 0 0 NA NA NA NA NA
oct 100 0 NA NA NA NA NA
nov 0 0 NA NA NA NA NA
dic 110 0 NA NA NA NA NA
ene 3440 0 0 0 NA NA NA
feb 1800 0 0 0 NA NA NA
mar 60 0 0 0 NA NA NA
abr 52310 0 0 0 NA NA NA
may 92171 0 0 0 NA NA NA
jun 75392 0 0 0 NA NA NA
jul 69171 0 0 0 NA NA NA
ago 0 0 0 0 NA NA NA
sep 0 0 0 0 NA NA NA
oct 0 0 0 0 NA NA NA
nov 1860 0 0 0 NA NA NA
dic 80 0 0 0 NA NA NA
AÑO OBSERVACIONES
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES























PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 





MES NR R H P MA MH MP
ene 842 0 0 0 NA NA NA
feb 742 0 0 0 NA NA NA
mar 28870 0 0 0 4 NA NA
abr 600 0 0 0 4 NA NA
may 5780 0 0 0 6 NA NA
jun 22582 0 0 0 4 NA NA
jul 0 0 0 0 5 NA NA
ago 4738 0 0 0 NA NA NA
sep 7510 0 0 0 3 NA NA
oct 2840 0 0 0 4 NA NA
nov 3840 0 0 0 4 NA NA
dic 200 0 0 0 2 NA NA
ene 0 0 0 0 NA NA NA
feb 0 0 0 0 NA NA NA
mar 392 0 0 0 NA NA NA
abr 10750 0 0 0 2 NA NA
may 9800 0 0 0 NA NA NA
jun 29 0 0 0 NA NA NA
jul 28 0 0 0 NA NA NA
ago 3 0 0 0 NA NA NA
sep 6 0 0 0 NA NA NA
oct 4 0 0 0 NA NA NA
nov 5 0 0 0 NA NA NA
dic 45 45 0 0 NA NA NA
AÑO OBSERVACIONES
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES























PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 








MES NR R H P MA MH MP
ene 6 0 0 0 NA NA NA
feb 6 0 0 0 NA NA NA
mar 3730 0 0 0 NA NA NA
abr 10 0 0 0 NA NA NA
may 90 0 0 0 NA NA NA
jun 165 0 0 0 NA NA NA
jul 11 0 0 0 NA NA NA
ago 6 0 0 0 NA NA NA
sep 6 0 0 0 NA NA NA
oct 0 0 0 0 1 NA NA
nov 0 0 0 0 NA NA NA
dic 6 0 0 0 NA NA NA
ene 0 0 0 0 NA NA NA
feb 0 0 0 0 NA NA NA
mar 0 0 0 0 NA NA NA
abr 134308 0 0 0 NA NA NA
may 199864 0 0 0 NA NA NA
jun 840 0 0 0 NA NA NA
jul 0 0 0 0 NA NA NA
ago 247 0 0 0 NA NA NA
sep 0 0 0 0 NA NA NA
oct 418 0 0 0 NA NA NA
nov 2838 0 0 0 NA NA NA
dic 869 0 0 0 NA NA NA
AÑO OBSERVACIONES
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad enadultos , 
MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO: Phalacrocorax boungainvilli
NOMBRE COMÚN: Guanay
2016
2016 AUMENTO DE GUANAY























MES NR R H P MA MH MP
ene 0 0 0 0 NA NA NA
feb 0 0 0 0 NA NA NA
mar 1038 0 0 0 NA NA NA
abr 4888 0 0 0 NA NA NA
may 3869 0 0 0 NA NA NA
jun 0 0 0 0 NA NA NA
jul 3 0 0 0 NA NA NA
ago 0 0 0 0 NA NA NA
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .
2018
2018
2018 AUMENTO DE GUANAY
2018 ABANDONO DE GUANAY ULTIMOS DIAS
2018 ABANDONO TOTAL DE GUANAY




FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES




ANEXO 5. Datos recopilados 2008-2018 (Ficha de registro poblacional de piquero) 
 N°: 01
MES NR R H P MA MH MP
ene 2000 0 0 1500 NA NA NA
feb 4000 0 NA NA NA NA NA
mar 4500 0 NA NA NA NA NA
abr 3000 0 NA NA NA NA NA
may NA NA NA NA NA NA NA
jun 2600 0 0 0 NA NA NA
jul 250 0 0 0 NA NA NA
ago 250 0 0 0 NA NA NA
sep 300 0 0 0 NA NA NA
oct 600 0 0 0 NA NA NA
nov 135 35 70 0 NA NA NA
dic NA NA NA NA NA NA NA
ene 1850 0 NA NA NA NA NA
feb 1700 0 NA NA NA NA NA
mar 2000 0 NA NA NA NA NA
abr 1000 0 NA NA NA NA NA
may 1000 0 NA NA NA NA NA
jun 600 0 NA NA NA NA NA
jul 100 0 NA NA NA NA NA
ago 1500 0 NA NA NA NA NA
sep 1500 0 NA NA NA NA NA
oct 1000 0 NA NA NA NA NA
nov 300 200 NA NA NA NA NA





















PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .











MES NR R H P MA MH MP
ene 2000 200 NA NA NA NA NA
feb 125710 0 NA NA NA NA NA
mar 1750 0 NA NA NA NA NA
abr 3722 0 NA NA NA NA NA
may 1350 0 NA NA NA NA NA
jun 1743 0 NA NA NA NA NA
jul 2070 0 NA NA NA NA NA
ago 1197 0 NA NA NA NA NA
sep 869 0 NA NA NA NA NA
oct 740 460 NA NA NA NA NA
nov 1000 500 NA NA NA NA NA
dic 1030 500 NA NA NA NA NA
ene 1950 150 NA NA NA NA NA
feb 2570 0 NA NA NA NA NA
mar 5745 0 NA NA NA NA NA
abr 6150 0 NA NA NA NA NA
may 14550 0 NA NA NA NA NA
jun 8190 0 NA NA NA NA NA
jul 2765 0 NA NA NA NA NA
ago 3210 0 NA NA NA NA NA
sep 2990 0 NA NA NA NA NA
oct 863 2500 NA NA NA NA NA
nov 780 2600 NA NA NA NA NA
dic 3050 2630 NA NA NA NA NA
AÑO OBSERVACIONES
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO: Sula variegata





























MES NR R H P MA MH MP
ene 6800 2630 NA NA NA NA NA
feb 15570 0 NA NA NA NA NA
mar 16670 0 NA NA NA NA NA
abr 33203 0 NA NA NA NA NA
may 35713 0 NA NA NA NA NA
jun 1570 0 NA NA NA NA NA
jul 3650 0 NA NA NA NA NA
ago 1241 0 NA NA NA NA NA
sep 5590 0 NA NA NA NA NA
oct 1767 1500 NA NA NA NA NA
nov 2130 2961 NA NA NA NA NA
dic 2944 192 NA NA NA NA NA
ene 4583 90 0 162 NA NA NA
feb 4030 0 0 0 NA NA NA
mar 3394 0 0 0 NA NA NA
abr 26639 0 0 0 NA NA NA
may 21192 0 0 0 NA NA NA
jun 1984 0 0 0 NA NA NA
jul 958 0 0 0 NA NA NA
ago 1126 0 0 0 NA NA NA
sep 806 0 0 0 NA NA NA
oct 1196 0 0 0 NA NA NA
nov 1524 180 324 0 NA NA NA
dic 1792 172 0 309 NA NA NA
AÑO OBSERVACIONES
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO: Sula variegata


























MES NR R H P MA MH MP
ene 2752 160 0 288 NA NA NA
feb 32826 0 0 0 NA NA NA
mar 29189 0 0 0 7 NA NA
abr 8550 0 0 0 6 NA NA
may 14350 0 0 0 4 NA NA
jun 25118 0 0 0 2 NA NA
jul 150 0 0 0 45 NA NA
ago 3785 0 0 0 NA NA NA
sep 3644 0 0 0 6 NA NA
oct 1912 0 0 0 6 NA NA
nov 5090 0 0 0 3 NA NA
dic 1820 0 0 0 3 NA NA
ene 1500 0 0 0 NA NA NA
feb 3060 0 0 0 NA NA NA
mar 2200 0 0 0 NA NA NA
abr 2660 0 0 0 2 NA NA
may 3205 0 0 0 NA NA NA
jun 2425 0 0 0 NA NA NA
jul 2850 0 0 0 NA NA NA
ago 4696 0 0 0 NA NA NA
sep 3374 0 0 0 NA NA NA
oct 3578 0 0 0 NA NA NA
nov 5078 500 0 0 NA NA NA
dic 7980 250 0 0 NA NA NA
AÑO OBSERVACIONES
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO: Sula variegata































MES NR R H P MA MH MP
ene 3923 393 0 0 NA NA 800
feb 2805 0 0 0 NA NA NA
mar 4692 0 0 0 NA NA NA
abr 3747 0 0 0 NA NA NA
may 5644 0 0 0 NA NA NA
jun 4237 0 0 0 NA NA NA
jul 4320 0 0 0 NA NA NA
ago 4836 0 0 0 NA NA NA
sep 4837 0 0 0 NA NA NA
oct 4389 0 0 0 NA NA NA
nov 5435 222 444 0 NA NA NA
dic 2429 158 0 158 NA NA NA
ene 2811 0 0 0 NA NA NA
feb 3846 0 0 0 NA NA NA
mar 5125 0 0 0 NA NA NA
abr 83857 0 0 0 NA NA NA
may 25638 0 0 0 NA NA NA
jun 8132 0 0 0 NA NA NA
jul 2864 0 0 0 NA NA NA
ago 4341 0 0 0 NA NA NA
sep 4567 0 0 0 NA NA NA
oct 4898 0 0 0 NA NA NA
nov 6548 80 0 0 NA NA NA
dic 2911 0 0 0 NA NA NA
AÑO OBSERVACIONES
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO: Sula variegata
NOMBRE COMÚN: Piquero 





2016 MINIMA CANTIDAD EN CORTEJO Y CELO
2016


















MES NR R H P MA MH MP
ene 2363 17 0 0 NA NA NA
feb 3248 0 0 0 NA NA NA
mar 6839 0 0 0 NA NA NA
abr 5338 0 0 0 NA NA NA
may 6887 0 0 0 NA NA NA
jun 6926 60 35 0 NA NA NA
jul 6901 85 0 80 NA NA NA
ago 8237 0 0 0 NA NA NA
AÑO OBSERVACIONES
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO: Sula variegata
NOMBRE COMÚN: Piquero 
2018
2018 NO HAY CORTEJO NI ANIDACION
2018 NO HAY REPRODUCCION NI CELO
2018 NO HAY ANIDACION
2018 NO HAY CORTEJO  
2018 SE OBSERVA CORTEJO Y ALGUNOS NIDOS
2018 REPRODUCCION 
2018 DEPREDACION DE HUEVOS POR GAVIOTA
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad enadultos , 
MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .
90 
 
ANEXO 6. Datos recopilados 2008-2018 (Ficha de registro poblacional de pelícano) 
 N°: 02
MES NR R H P MA MH MP
ene 180 0 0 0 NA NA NA
feb 200 0 0 0 NA NA NA
mar 50 0 0 0 NA NA NA
abr 1280 0 0 0 NA NA NA
may 315 0 0 0 NA NA NA
jun 120 0 0 0 NA NA NA
jul 0 0 0 0 NA NA NA
ago 0 0 0 0 NA NA NA
sep 0 0 0 0 NA NA NA
oct 120 0 0 0 NA NA NA
nov 50 0 0 0 NA NA NA
dic 113 0 0 0 NA NA NA
ene 240 0 0 0 NA NA NA
feb 0 0 0 0 NA NA NA
mar 546 0 0 0 NA NA NA
abr 337 0 0 0 NA NA NA
may 470 0 0 0 NA NA NA
jun 173 0 0 0 NA NA NA
jul 5 0 0 0 NA NA NA
ago 11 0 0 0 NA NA NA
sep 11 0 0 0 NA NA NA
oct 150 0 0 0 NA NA NA
nov 20 0 0 0 NA NA NA
dic 19 0 0 0 NA NA NA
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 


























FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO: Pelecanus thagus
NOMBRE COMÚN: Pelícano
 N°: 01
MES NR R H P MA MH MP
ene 400 0 NA NA NA NA NA
feb 300 0 NA NA NA NA NA
mar 300 0 NA NA NA NA NA
abr 250 0 NA NA NA NA NA
may NA NA NA NA NA NA NA
jun 100 0 0 0 NA NA NA
jul 3 0 0 0 NA NA NA
ago 800 200 200 20 NA NA NA
sep 1350 150 300 80 NA NA NA
oct 50 0 0 0 NA NA NA
nov 120 0 0 0 NA NA NA
dic NA NA NA NA NA NA NA
ene 550 0 NA NA NA NA NA
feb 300 0 NA NA NA NA NA
mar 800 0 NA NA NA NA NA
abr 1800 0 NA NA NA NA NA
may 1400 0 NA NA NA NA NA
jun 800 0 NA NA NA NA NA
jul 20 0 NA NA NA NA NA
ago 300 0 NA NA NA NA NA
sep 300 0 0 0 NA NA NA
oct 500 0 0 0 NA NA NA
nov 200 0 0 0 NA NA NA
dic 400 0 0 0 NA NA NA
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .


































MES NR R H P MA MH MP
ene 14 0 0 0 NA NA NA
feb 151 0 0 0 NA NA NA
mar 1555 0 0 0 NA NA NA
abr 865 0 0 0 NA NA NA
may 230 0 0 0 NA NA NA
jun 6 0 0 0 NA NA NA
jul 390 0 0 0 NA NA NA
ago 59 0 0 0 NA NA NA
sep 90 0 0 0 NA NA NA
oct 0 0 0 0 NA NA NA
nov 631 0 0 0 NA NA NA
dic 366 0 0 0 NA NA NA
ene 112 0 0 0 NA NA NA
feb 152 0 0 0 NA NA NA
mar 136 0 0 0 NA NA NA
abr 26096 0 0 0 NA NA NA
may 1955 0 0 0 NA NA NA
jun 2010 0 0 0 NA NA NA
jul 105 0 0 0 NA NA NA
ago 60 0 0 0 NA NA NA
sep 8 0 0 0 NA NA NA
oct 74 0 0 0 NA NA NA
nov 732 0 0 0 NA NA NA
dic 280 0 0 0 NA NA NA
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 


























FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES






MES NR R H P MA MH MP
ene 0 0 0 0 NA NA NA
feb 250 0 0 0 NA NA NA
mar 296 0 0 0 2 NA NA
abr 110 0 0 0 1 NA NA
may 180 0 0 0 2 NA NA
jun 152 0 0 0 1 NA NA
jul 44 0 0 0 4 NA NA
ago 207 0 0 0 NA NA NA
sep 336 0 0 0 2 NA NA
oct 264 0 0 0 2 NA NA
nov 560 0 0 0 2 NA NA
dic 180 0 0 0 2 NA NA
ene 170 0 0 0 NA NA NA
feb 55 0 0 0 NA NA NA
mar 46 0 0 0 NA NA NA
abr 55 0 0 0 NA NA NA
may 84 0 0 0 NA NA NA
jun 315 0 0 0 NA NA NA
jul 87 0 0 0 NA NA NA
ago 600 0 0 0 NA NA NA
sep 44 0 0 0 NA NA NA
oct 20 0 0 0 NA NA NA
nov 630 0 0 0 NA NA NA
dic 598 0 0 0 NA NA NA
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 


























FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO: Pelecanus thagus
NOMBRE COMÚN: Pelícano
 N°: 05
MES NR R H P MA MH MP
ene 13 0 0 0 NA NA NA
feb 13 0 0 0 NA NA NA
mar 1082 0 0 0 NA NA NA
abr 221 0 0 0 NA NA NA
may 500 0 0 0 NA NA NA
jun 69 0 0 0 NA NA NA
jul 920 0 0 0 NA NA NA
ago 628 0 0 0 NA NA NA
sep 30 0 0 0 NA NA NA
oct 80 0 0 0 NA NA NA
nov 872 0 0 0 NA NA NA
dic 103 0 0 0 NA NA NA
ene 198 0 0 0 NA NA NA
feb 188 0 0 0 NA NA NA
mar 157 0 0 0 NA NA NA
abr 1017 0 0 0 NA NA NA
may 180 0 0 0 NA NA NA
jun 25 0 0 0 NA NA NA
jul 670 0 0 0 NA NA NA
ago 826 0 0 0 NA NA NA
sep 230 0 0 0 NA NA NA
oct 378 0 0 0 NA NA NA
nov 1580 0 0 0 NA NA NA






















PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 
*REPRODUCTIVO: Individuos  en celo, postura  e incubación y cuidado de los  pichones .
FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES








ANEXO 7. Datos recopilados 2008-2018 (Ficha de registro El Niño)  
 N°: 06
MES NR R H P MA MH MP
ene 63 0 0 0 NA NA NA
feb 249 0 0 0 NA NA NA
mar 360 0 0 0 NA NA NA
abr 461 0 0 0 NA NA NA
may 48 0 0 0 NA NA NA
jun 1274 0 0 0 0 0 0
jul 1697 0 0 0 0 0 0
ago 142 0 0 0 0 0 0
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                                                  
NR: Individuos  no reproductivo, R: Individuos  reproductivo, H: Cantidad de huevos , P: Cantidad de pol luelos , MA: Mortandad 
enadultos , MH: Mortandad en huevos , MP:Mortandad en pol luelos .                                                                                                                                                 










FICHA DE REGISTRO POBLACIONAL DE ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO: Pelecanus thagus
NOMBRE COMÚN: Pelícano
N°:01
AÑO MES ICEN TSM TA VV DV
2008 ene -0.68 20 °C 10-15 km/h SSW
2008 feb 0.08 20 °C 5-10 km/h SSW
2008 mar 0.25 21 °C 5-10 km/h SSW
2008 abr 0.16 18 °C 0-5 km/h SSW
2008 may 0.06 17 °C 0-5 km/h SSW
2008 jun 0.39 17 °C 0-5 km/h SSW
2008 jul 0.73 18 °C 0-5 km/h SSW
2008 ago 0.93 17 °C 0-5 km/h SSW
2008 sep 0.65 17 °C 0-5 km/h SSW
2008 oct 0.21 16 °C 0-5 km/h SSW
2008 nov -0.13 17 °C 5-10 km/h SSW
2008 dic -0.29 19 °C 5-10 km/h SSW
2009 ene -0.39 20 °C 5-10 km/h SSW
2009 feb -0.63 20 °C 5-10 km/h SSW
2009 mar -0.46 20 °C 5-10 km/h SSW
2009 abr -0.09 19 °C 0-5 km/h SSW
2009 may 0.59 18 °C 0-5 km/h SSW
2009 jun 0.88 17 °C 0-5 km/h SSW
2009 jul 1.02 19 °C 0-5 km/h SSW
2009 ago 0.88 17 °C 0-5 km/h SSW
2009 sep 0.66 17 °C 0-5 km/h SSW
2009 oct 0.40 16 °C 0-5 km/h SSW
2009 nov 0.27 17 °C 5-10 km/h SSW
2009 dic 0.13 19 °C 5-10 km/h SSW
                      REGISTRO  " EL NIÑO"
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                               






AÑO MES ICEN TSM TA VV DV
2010 ene 0.09 21 °C 5-10 km/h SSW
2010 feb 0.03 22 °C 5-10 km/h SSW
2010 mar 0.17 21 °C 5-10 km/h SSW
2010 abr 0.27 19 °C 0-5 km/h SSW
2010 may 0.31 18 °C 0-5 km/h SSW
2010 jun -0.12 17 °C 0-5 km/h SSW
2010 jul -0.77 15 °C 0-5 km/h SSW
2010 ago -1.36 15 °C 0-5 km/h SSW
2010 sep -1.56 15 °C 0-5 km/h SSW
2010 oct -1.48 15 °C 0-5 km/h SSW
2010 nov -1.27 16 °C 0-5 km/h SSW
2010 dic -1.00 17 °C 5-10 km/h SSW
2011 ene -0.58 19 °C 5-10 km/h SSW
2011 feb -0.54 20 °C 5-10 km/h SSW
2011 mar -0.44 19 °C 5-10 km/h SSW
2011 abr -0.41 18 °C 0-5 km/h SSW
2011 may -0.12 18 °C 0-5 km/h SSW
2011 jun -0.07 19 °C 0-5 km/h SSW
2011 jul -0.08 17 °C 0-5 km/h SSW
2011 ago -0.37 16 °C 0-5 km/h SSW
2011 sep -0.71 15 °C 0-5 km/h SSW
2011 oct -0.97 16° C 0-5 km/h SSW
2011 nov -1.02 17 °C 5-10 km/h SSW
2011 dic -0.79 18 °C 5-10 km/h SSW
                      REGISTRO  " EL NIÑO"
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                               
ICEN=Índice Costero El Niño, TSM=Temperatura Superficial del Mar, TA=Temperatura Ambiental, VV= Velocidad del viento, 
DV=Dirección del viento
N°: 03
AÑO MES ICEN TSM TA VV DV
2012 ene -0.40 19 °C 5-10 km/h SSW
2012 feb -0.02 20 °C 5-10 km/h SSW
2012 mar 0.41 21 °C 5-10 km/h SSW
2012 abr 0.66 20 °C 5-10 km/h SSW
2012 may 1.13 19 °C 0-5 km/h SSW
2012 jun 1.07 19 °C 0-5 km/h SSW
2012 jul 0.71 19 °C 0-5 km/h SSW
2012 ago 0.28 18 °C 0-5 km/h SSW
2012 sep -0.08 16°C 0-5 km/h SSW
2012 oct -0.27 16 °C 5-10 km/h SSW
2012 nov -0.69 17 °C 5-10 km/h SSW
2012 dic -0.73 18 °C 5-10 km/h SSW
2013 ene -0.67 20 °C/20.4°C 23.6°C 5-10 km/h SSW
2013 feb -0.56 20 °C/18.3°C 21.6°C 5-10 km/h SSW
2013 mar -0.79 20 °C/17.5°C 20.6°C 5-10 km/h SSW
2013 abr -1.03 18 °C/16.1°C 18.6°C 5-10 km/h SSW
2013 may -1.44 17 °C/16°C 17.9°C 0-5 km/h SSW
2013 jun -1.62 16 °C/15.5°C 16.4°C 0-5 km/h SSW
2013 jul -1.64 16 °C/15°C 15.1°C 0-5 km/h SSW
2013 ago -1.33 15 °C/14.9°C 15.1°C 0-5 km/h SSW
2013 sep -0.98 16 °C/15°C 15.9°C 0-5 km/h SSW
2013 oct -0.68 15 °C/15.2°C 16.1°C 5-10 km/h SSW
2013 nov -0.51 17 °C/16.5°C 17.8°C 5-10 km/h SSW
2013 dic -0.30 19 °C/17.5°C 19.7°C 5-10 km/h SSW
                      REGISTRO  " EL NIÑO"
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                               






AÑO MES ICEN TSM TA VV DV
2014 ene -0.49 21 °C/18.8°C 21.6°C 5-10 km/h SSW
2014 feb -0.54 20 °C/19.3°C 21.7°C 5-10 km/h SSW
2014 mar -0.64 20 °C/18.7°C 21.2°C 5-10 km/h SSW
2014 abr -0.15 18 °C/17.5°C 19.4°C 5-10 km/h SSW
2014 may 0.47 20 °C/20.2°C 20.5°C 5-10 km/h S
2014 jun 1.03 20 °C/20.3°C 20.2°C 5-10 km/h S
2014 jul 1.19 18 °C/17°C 17.4°C 0-5 km/h S
2014 ago 1.02 16 °C/16°C 16.5°C 0-5 km/h SSW
2014 sep 0.69 16 °C/15.4°C 16.6°C 0-5 km/h SSW
2014 oct 0.52 16 °C/16°C 17.8°C 0-5 km/h SSW
2014 nov 0.38 18 °C/17.8°C 18.9°C 0-5 km/h SSW
2014 dic 0.35 19 °C/17.9°C 19.6°C 0-5 km/h S
2015 ene 0.08 20 °C/19.1°C 21.1°C 0-5 km/h SSW
2015 feb 0.01 22 °C/19°C 21.7°C 0-5 km/h S
2015 mar 0.18 21 °C/19.2°C 21.8°C 0-5 km/h SSW
2015 abr 0.68 20 °C/18.5°C 21.2°C 0-5 km/h SSW
2015 may 1.36 20 °C/18.3°C 20.1°C 0-5 km/h SSW
2015 jun 1.96 20 °C/19°C 19.5°C 0-5 km/h S
2015 jul 2.15 19 °C/19.4°C 19.9°C 0-5 km/h S
2015 ago 2.15 18 °C/19.1°C 19.2°C 0-5 km/h S
2015 sep 2.07 19°C/18.9°C 19.6°C 0-5 km/h SSW
2015 oct 2.23 18 °C/18.8°C 20.1°C 0-5 km/h SSW
2015 nov 2.18 18 °C/19.4°C 20.7°C 0-5 km/h SSW
2015 dic 2.07 20 °C 0-5 km/h SSW
                      REGISTRO  " EL NIÑO"
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                               
ICEN=Índice Costero El Niño, TSM=Temperatura Superficial del Mar, TA=Temperatura Ambiental, VV= Velocidad del viento, 
DV=Dirección del viento
N°: 05
AÑO MES ICEN TSM TA VV DV
2016 ene 1.77 22 °C/21.9°C 23.1°C 0-5 km/h S
2016 feb 1.49 24 °C/21.6°C 23.6°C 0-5 km/h S
2016 mar 1.07 23 °C/22.3°C 25°C 0-5 km/h SSW
2016 abr 0.77 21 °C/19.2°C 21.3°C 0-5 km/h SSW
2016 may 0.54 19 °C/17.9°C 19.4°C 0-5 km/h SSW
2016 jun 0.43 18 °C/16.6°C 17.6°C 0-5 km/h SSW
2016 jul 0.29 18 °C/16.3°C 17.3°C 0-5 km/h SSW
2016 ago 0.17 18 °C/15.4°C 16.5°C 0-5 km/h SSW
2016 sep 0.14 18 °C/ 15.6°C 17°C 0-5 km/h SSW
2016 oct 0.22 18 °C/16.2°C 17.8°C 0-5 km/h SSW
2016 nov 0.37 19 °C/16.9°C 18.7°C 0-5 km/h S
2016 dic 0.43 19 °C/17.6°C 19.2°C 0-5 km/h S
2017 ene 0.60 21 °C/18.1°C 20 °C 0-5 km/h SSW
2017 feb 0.93 23 °C/20.3°C 23.6°C 0-5 km/h SSW
2017 mar 1.11 24 °C/21.2°C 24.2°C 0-5 km/h SSW
2017 abr 0.91 22 °C/19.5°C 22.3°C 0-5 km/h SSW
2017 may 0.39 20 °C/18°C 20°C 0-5 km/h SSW
2017 jun -0.11 19 °C/18°C 19.5°C 0-5 km/h SSE
2017 jul -0.49 18 °C/17.6°C 19°C 0-5 km/h S
2017 ago -0.75 17 °C 0-5 km/h S
2017 sep -0.98 17 °C/16.2°C 17.8°C 0-5 km/h SSE
2017 oct -1.17 16 °C/16.1°C 18.1°C 0-5 km/h SSW
2017 nov -1.54 17 °C/16.9°C 18.9°C 0-5 km/h SSW
2017 dic -1.70 18 °C/17.8°C 20.7°C 0-5 km/h S
                      REGISTRO  " EL NIÑO"
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                               





ANEXO 8. Mapa para monitoreo de islas Cavinzas 
Fuente: Agro Rural 
N°: 06
AÑO MES ICEN TSM TA VV DV
2018 ene -1.71 20 °C/19.1°C 22.5°C 0-5 km/h SSW
2018 feb -1.70 21 °C/19°C 22.5°C 0-5 km/h SSW
2018 mar -1.48 20 °C/18.7°C 22.2°C 0-5 km/h S 
2018 abr -1.17 20 °C/18.1°C 21.4°C 0-5 km/h SSW
2018 may -0.80 18 °C/17.2°C 19.3°C 0-5 km/h SSW
2018 jun -0.60 18 °C/16.6°C 17.7°C 0-5 km/h SSW
2018 jul -0.57 18 °C/16.7°C 17.8°C 0-5 km/h SSW
2018 ago -0.35 17 °C/16.4°C 17.4°C 0-5 km/h SSW
                      REGISTRO  " EL NIÑO"
PROMEDIO MENSUAL DE:                                                                                                                                                                                                               




ANEXO 9. Sectores para monitoreo de aves en Cavinzas 
Fuente: Agro Rural 




ANEXO 11. Registro de temperatura del mar y ambiental (Agro Rural) 




















Fuente: Agro Rural 
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ANEXO 13. Data de velocidad y dirección del viento 
Fuente: Meteoblue 





 ANEXO 15.  Data de aves guaneras en las islas Cavinzas 
  






































ANEXO 20. Autorización de la Versión final del Trabajo de Investigación 
 
